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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Control de inventarios y su 
incidencia en las utilidades de las empresas comercializadoras de materiales de 
construcción en la provincia constitucional del callao, 2017”, la misma que someto 
a vuestra evaluación a la espera de que cumpla con todos los requisitos para 
obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
La presente investigación, tiene como objetivo general determinar de qué 
manera el control de inventarios incide en las utilidades de las empresas 
comercializadoras de materiales de construcción en la provincia constitucional del 
callao, 2017. La importancia del presente estudio radica en alcanzar el objetivo que 
posee otra empresa, generar utilidades e incrementarla mediante un adecuado 
control de sus inventarios. El llevar un adecuado control de este, va a permitir 
reducir los altos costos financieros producto del exceso de inventarios, también va 
a reducir los posibles riesgos de fraude, robos y deterioros de la mercadería, reduce 
perdidas producto de la baja de precios y reduce los costos de la toma de 
inventarios físicos anuales. 
 
Para efectos de orden, la presente investigación está elaborada en base a 
una estructura compuesta por 8 capítulos tal como se detalla a continuación: En el 
Capítulo I, se encuentra la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas, la definición conceptual, los problemas, objetivos e hipótesis y finaliza 
con la justificación. El Capítulo II, abarca todo lo referente al marco metodológico 
y los aspectos éticos. El Capítulo III, muestra la validez y confiabilidad de los 
instrumentos y culmina con los resultados. El capítulo IV, muestra la discusión de 
resultados. El capítulo V, las conclusiones. El capítulo VI, las recomendaciones. 
Y el capítulo VII, las referencias bibliográficas y Apéndices. 
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La presente investigación, tuvo como propósito determinar de qué manera el 
control de inventarios incide en las utilidades de las empresas comercializadoras 
de materiales de construcción en la provincia constitucional del callao, 2017. 
Tomando como referencia las constantes pérdidas ocasionadas por distintos 
factores respecto a las existencias surge la necesidad de investigar si las empresas 
llevan un adecuado control de sus inventarios.  
 
Metodológicamente, la investigación es de tipo básica, de nivel descriptiva 
explicativa, el diseño de la presente investigación es el no experimental de corte 
transversal. Para efectos de estudio, se determinó que la población estará 
compuesta por 65 personas que laboran en las áreas de contabilidad y almacén 
de las empresas comercializadoras de materiales de construcción en la provincia 
constitucional del callao, en donde la muestra estará compuesta por 56 personas 
encargadas de las áreas en mención. La técnica que se usó es la encuesta y el 
instrumento de recolección de datos, es el cuestionario de preguntas el cual fue 
aplicado a las empresas del rubro de materiales de construcción en la provincia 
constitucional del callao. Respecto a la validez a los instrumentos, se realizó bajo 
el criterio de juicio de expertos, y en lo que respecta a la confiabilidad, se realizó 
mediante el uso del coeficiente de alfa de Cronbach; la comprobación de las 
hipótesis se realizó con mediante el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman y se finalizó midiendo la incidencia con la prueba ETA. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el control de inventarios 
incide en un 70% en la utilidad de las empresas comercializadoras de materiales 
de construcción en la provincia constitucional del callao, periodo 2017. 
 







The present investigation, had the purpose of determining the control of 
inventories affects the utilities of the companies that commercialize construction 
materials in the constitutional province of Callao, 2017. Taking the constants as a 
reference, the need arises to investigate whether the companies have control 
adequate of your inventories. 
 
Methodologically, the basic type of research, the explanatory descriptive level, 
the design of the present research is the non-experimental cross-sectional one. For 
purposes of study, it was determined that the population was not composed of 65 
people who worked in the storage area of the companies that commercialize 
construction materials in the constitutional province of Callao, where the sample 
consisted of 56 people in charge of the area. In mention. The technique used is the 
survey and the data collection instrument; it is the questionnaire that was applied to 
companies in the field of construction materials in the constitutional province of 
Callao. Regarding the validity of the instruments, under the criterion of expert 
judgment, and with respect to reliability, it was made by using the Cronbach's alpha 
coefficient; the hypothesis testing was performed with Spearman's Rho correlation 
coefficient and was finalized by measuring the incidence with the ETA test. 
 
In the present investigation it was concluded that the control of inventories 
affects 70% in the profit of the companies that commercialize construction materials 
in the constitutional province of Callao, 2017. 
 





















1.1. Realidad Problemática 
 
A nivel mundial, las empresas proponen acciones en donde diseñen 
procedimientos para la ejecución de sus operaciones que les permita organizar y 
valorar el uso de sus inventarios a fin de que el negocio marche de manera eficiente. 
 
A nivel nacional, encontramos que las empresas en su mayoría no llevan 
un control de sus inventarios, se preocupan por vender sus productos, pero no 
llevan un control de lo que realmente está sucediendo en sus almacenes. 
 
Actualmente muchas empresas del sector comercial no alcanzan la utilidad 
deseada porque no invierten en un sistema de control adecuado, que les permita 
incrementar sus utilidades. El distrito del Callao cuenta con numerosas empresas 
dedicadas al rubro de la comercialización de materiales de construcción, estas 
empresas para reducir costos designan personal con poco o ninguna experiencia 
para controlar su almacén; por lo que requieren implementar un adecuado control, 
manejo y uso de los inventarios.  
 
Así mismo, estas organizaciones no cuentan con equipos ni sistemas 
adecuados que les permitan llevar controles computarizados para agilizar y 
optimizar la obtención de información. En las empresas comercializadoras de 
materiales de construcción no realizan un adecuado seguimiento del movimiento 
de los artículos que se encuentran en almacén. Por lo tanto, existe el riesgo de 
robo, a su vez, también existe la probabilidad de que la existencia de desperdicios 
y mermas causen un fuerte impacto en las utilidades. Con un adecuado sistema de 
control de inventarios se lograría tener información suficiente y útil para mantener 
un nivel de inventarios óptimo, minimizar los costos de producción y comenzar a 
utilizar tecnología para aumentar la rentabilidad e incrementar las utilidades. “La 
información puede ser capaz de influir en una decisión incluso si algunos usuarios 






La problemática de la empresa comercializadora de materiales de 
construcción ubicada en el distrito del Callao, está representada por la carencia de 
controles de inventarios adecuados que garantice el óptimo uso y manejo del 
inventario en el almacén. Por lo tanto, surge la necesidad de implementar o 
modificar el control en el área de inventarios. Fue así como nació la idea de 
investigar el tema “Control de Inventarios y su incidencia en las utilidades en las 
Empresas Comercializadoras de Materiales de Construcción del Distrito del Callao, 
2017” con el propósito de coadyuvar y encontrar las posibles soluciones en este 
tipo de empresas. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Consultando con distintos trabajos de investigación referentes a las dos 
variables en estudio, se encontró las siguientes tesis en las universidades: 
Universidad Politécnica Salesiana – Educado, Universidad Privada del Norte –Perú, 
Universidad Privada Antenor Orrego – Perú, Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote - Perú, Universidad 
César Vallejo – Perú, Universidad Estatal de Milagro en Guayaquil - Ecuador. 
 
Salvador, L. (2016), presento su investigación titulada: “El control interno 
de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Asesoría y Eventos 
Pacifico SAC – Trujillo, periodo 2015”, Tesis para obtener el título profesional de 
contador público. La investigación tuvo como objetivo: ““Determinar la incidencia 
del control interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa Asesoría y 
Eventos Pacifico SAC, Trujillo-2015.”, el diseño de la investigación aplicada en la 
empresa es no experimental y de corte trasversal. La población y muestra es la 
empresa Asesoría y Eventos Pacifico SAC. 
 
El autor llego a las siguientes conclusiones: Se identificó que Asesoría y 
Eventos Pacifico SAC no cuenta con un MOF, solo con una directiva N° 003-2013 
que carece de lineamientos detallados de la toma de inventario ,inexistencia de 
capacitaciones para tal área, y en cuanto a los paquetes de suscripciones de sus 
04 revistas, ya que genera la incorrecta entrega de productos a los clientes, 
ineficiencia en comparar el inventario físico con el stock del sistema, existencia de 
20 
 
productos en mal estado. 
 
También concluye afirmando que se analizó que la rentabilidad generada 
por la empresa a través de los ratios se pudo determinar que la rentabilidad sobre 
sus activos hubo una ligera disminución a 9.77 %, su rentabilidad sobre el 
patrimonio ha aumentado a 30.41 % a favor de los propietarios, el margen de 
utilidad neta-operativa-neta ha sufrido una leve disminución de unos puntos en 
comparación con el periodo, teniendo en cuenta que su utilidad neta para el 2015 
fue de s/. 878,683 soles. 
 
Por otro lado, menciona que la propuesta de mejoras de control en el área 
de inventarios logrará que la rentabilidad aumentara más de un punto porcentual, 
lo cual, favorecería en la toma de decisiones, en librarnos de costos innecesarios y 
de mejorar en cuanto a la capacitación del personal y de la regularización oportuna 
de productos y mostrar un rubro de mercadería lista para ser vendida. 
 
Y finalmente, concluye indicando que el control interno de almacén incide 
de manera positiva en la rentabilidad, obteniendo S/. 1, 117,625, un 8% mayor que 
el periodo anterior, lo cual se obtuvo gracias a la supervisión, MOF, capacitaciones, 
trabajo organizado y mejora continua. 
 
Ramírez, J. (2016), presentó su investigación titulada: “Caracterización del 
control interno de inventarios de las empresas comerciales de ferretería del Perú: 
caso Malpisa E.I.R.L. Trujillo, 2016”, tesis para optar el título profesional de 
contador público. La investigación tuvo como objetivo general describir y determinar 
las características del control interno de inventarios en las empresas comerciales 
de ferretería del Perú y en la empresa Malpisa E.I.R.L. Trujillo, 2016. Para dar 
cumplimiento a este objetivo se realizó una investigación de método descriptivo, 
con un diseño no experimental. La población está conformada por las empresas 






El autor en su tesis llega a las siguientes conclusiones: Respecto al objetivo 
1: Revisando la literatura pertinente, no se han encontrado trabajos del control 
interno de inventarios en las empresas comerciales de ferretería en Trujillo, pero la 
mayoría de autores revisados coinciden que el control interno de inventarios es una 
herramienta que mejora la gestión de inventarios en las empresas en general, 
promoviendo eficiencia, eficacia y economía en los procesos. 
 
Respecto al objetivo 2: Los resultados obtenidos de la entrevista realizada 
al representante de la empresa en estudio han reflejado que, la empresa no cuenta 
con un manual de organización, funciones y procedimiento eficiente para el control 
de sus inventarios, además de la falta de confirmaciones y revisiones de la 
documentación con el inventario físico, permitiendo encontrar faltantes y sobrantes 
de las existencias. 
 
Respecto al objetivo 3: Finalmente se concluye del análisis comparativo 
realizado, que no existen trabajos de control interno de inventarios en las empresas 
comerciales de ferretería en Trujillo. Los antecedentes establecen que el control 
interno de inventarios permite contar con información administrativa y financiera 
oportuna, correcta y confiable, como apoyo a la administración en el proceso de 
toma de decisiones y rendición de cuentas de la gestión de cada responsable de 
las operaciones. 
 
Respecto al objetivo 4 Después de haber realizado el análisis comparativo, 
se propone contar con un control de inventarios adecuado, para ello la empresa 
debe elaborar un manual de organización y funciones; así como un manual de 
procedimientos; que se fomente la eficiencia, eficacia y economía en los procesos, 
se eviten pérdidas y una respuesta rápida ante los cambios, mantener suficiente 
inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, no almacenar inventario 
por demasiado tiempo, evitando con ello gastos de dinero en artículos innecesarios, 
adiestrar y entrenar al personal encargado del área de almacén para el adecuado 





Chiroque, H. (2016), presentó su tesis titulada: Propuesta de modelo para 
el reaprovisionamiento de inventarios en la empresa PEPSICO Alimentos Perú 
S.R.L. – Lambayeque, para optar el título de ingeniero industrial. 
 
Esta investigación llegó a las siguientes conclusiones: El diagnóstico 
realizado en la empresa referente a su gestión de inventarios evidencia serias 
deficiencias dentro de las cuales destaca la forma inadecuada cómo se realizan las 
estimaciones de los pedidos para reposición de productos realizados por el jefe de 
almacén, los cuales son realizados de manera subjetiva sin el empleo de técnicas 
o modelamientos cuantitativos que avalen las cantidades repuestas ni la 
oportunidad de la reposición. Esta práctica tiene como consecuencia que en la 
empresa se presenten quiebres de stock en muchas oportunidades los cuales 
generan a su vez un 24.82% en ventas perdidas al no entregar oportunamente a 
los clientes sus pedidos recibidos. 
 
Como segunda conclusión, se puede apreciar que el método ARIMA para 
el cálculo de la proyección de ventas de los productos es perfectamente viable y 
compatible con la data disponible por el sistema de información de la empresa. 
Mediante su aplicación se pude concluir que la mayoría de productos de la empresa 
tienen una demanda con tendencia creciente. Esta proyección se puede utilizar en 
el modelo de reaprovisionamiento planteado y explicado para la empresa con el 
cual se determinara las cantidades optimas a pedir para poder cumplir con los 
pedidos que se necesita en un horizonte de reaprovisionamiento de 15 días, lo cual 
resuelve uno de los principales problemas referido a los quiebres de stock, ya que 
el modelo planteado considera un stock de seguridad calculado para evitar los 
mismos. 
 
Por otro lado, concluye indicando que el horizonte de reaprovisionamiento 
indicado es una propuesta inicial que equilibra de un lado los tamaños de lote de 
reposición (monto mínimo de venta exigido a la empresa), con el costo de 
inventario, el nivel de satisfacción de los clientes y el Lead Time de la sede central 
en Lima. No obstante, es posible que este horizonte de 15 días pueda ser 
reajustado en función de la revisión periódica de estas variables, data que en este 




Otra conclusión es el establecer políticas de inventarios (nivel máximo de 
producto, stocks de seguridad, horizontes de reaprovisionamiento definidos) y el 
modelo de reaprovisionamiento propuesto, también favorecerá el desempeño del 
personal involucrado el cual al ser capacitado en el nuevo modelo de gestión de 
inventarios estará mejor preparado para afrontar la demanda de los clientes, 
reduciendo el porcentaje de ventas perdidas por quiebres de un 24.82% a un 5%, 
valor que ha sido estimado de manera prudente para esta nueva gestión. 
 
También concluye afirmando que el análisis de la relación Beneficio–Costo 
de la propuesta alcanzada comprueba que esta es beneficiosa económicamente 
para la empresa alcanzando un valor de 7.90, lo cual nos indica que por cada S/. 1 
Nuevo Sol que se invierte se alcanza un beneficio adicional de S/. 6.90 Nuevo 
Soles. 
 
Rodríguez, M. & Torres, J. (2014) presentaron su tesis titulada: 
“Implementación de un sistema de control interno en el inventario de mercaderías 
de la empresa Famifarma S.A.C. y su efecto en las ventas año 2,014,” para obtener 
el Título Profesional de Contador Público. Esta investigación tuvo como objetivo 
determinar cómo la implementación de un sistema de control interno en el inventario 
de mercaderías de la Empresa Famifarma S.A.C. y su efecto en las ventas año 
2,014. En esta investigación la población estuvo conformada por el conjunto de 
procesos de control interno de la empresa. La muestra estuvo constituida por la 
base de datos del proceso de control de inventario de mercaderías como: informes, 
datos, documentos.  
 
El autor concluye diciendo: El nivel actual de ventas de la empresa 
Famifarma SAC no es óptimo ya que el conocimiento de los objetivos de ventas no 
son muy claros para una parte de los trabajadores, así mismo la falta de un buen 
manejo del sistemas informático, finalmente que a pesar que se pueda estar 
llevando el negocio de manera regular la carencia de información oportuna para 
realizar compras importantes que terminen en grandes ventas afecta el 
desempeño, lo que se refleja en las diferencias existentes entre las ventas 




Por otro lado, también concluye afirmando que de las evaluaciones 
realizadas al control interno de los procesos de requerimiento, recepción, 
verificación, almacenamiento y dispensación, se identificaron que las deficiencias 
eran en total catorce (14 ) teniendo un impacto negativo en las ventas ,en el proceso 
de requerimiento se encontraron tres (03) deficiencias como se aprecia en el 
Cuadro N° 37; en los procesos de recepción, verificación y almacenamiento se 
encontraron cuatro (04) deficiencias como se ve el Cuadro N° 38, estas no permiten 
contar con un stock mínimo en almacén y llevar un control adecuado del inventario; 
en el proceso de dispensación o venta se encontraron cuatro (04) deficiencias que 
dificultan la mejora continua en las ventas según el Cuadro N° 39, y en el proceso 
de emisión de informes presenta tres (03) deficiencias que dificulta la comunicación 
entre el personal de la empresa tal como se aprecia en el Cuadro N° 40. A través 
de esta identificación se logró establecer las políticas a utilizar en la implementación 
de un sistema de control interno, lo cual tiene como objetivo principal mejorar las 
ventas. 
 
Otra conclusión es que la implementación del sistema de control interno 
comprendió la definición y aplicación de políticas y procedimientos contables para 
que los inventarios de mercadería orientados a mantener un control adecuado del 
inventario, permite un adecuado sistema en la medición de costos, de acuerdo a la 
Norma Internacional de Contabilidad N°2 – Inventarios, así como el reconocimiento 
de la pérdida de valor de los inventarios y la evaluación a través de índices de 
rotación de mercadería vencida , de baja o nula rotación. Así mismo evaluar 
inicialmente el costo de las existencias o inventarios, como gastos de transporte y 
de almacenamiento y cualquier otro costo atribuible a su adquisición que sean 
necesarios para que las existencias adquieran o mantengan su condición actual y 
ubicación, menos los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares. Del mismo modo se realizaron actividades de control como la supervisión 
y monitoreo, mediante actividades de supervisión continua respecto a la gestión de 
inventarios. La aplicación de estas políticas de control permitió que la empresa logre 
contar con un stock en almacén y concretar las ventas, y que el stock del sistema 




Y finalmente concluye que la implementación del sistema de control interno 
permitió mejorar las ventas al lograr incrementar el número de compras y la 
concretización de nuevas ventas, producto de la información fidedigna que resulta 
del haber conciliado saldos del stock y al haber corregido errores en los procesos, 
con lo cual queda demostrada nuestra hipótesis. 
 
Saravia, M. (2014) presenta la investigación titulada: Desarrollo de un 
sistema integral de control de distribución e inventarios para la empresa Cobertura 
del Sur SAC. En Chincha. Tesis presentada para obtener el Título Profesional de 
Ingeniero de Sistemas de la Universidad Privada Ada A. Byron en Chincha, Ica. La 
tesis señala como problema general: ¿El sistema integral de control de distribución 
e inventarios mejorara las transacciones desarrolladas por la empresa Cobertura 
Del Sur S.A.C.? Y como objetivo general: “Desarrollar un sistema integral de control 
de distribución e inventarios para la empresa Cobertura Del Sur S.A.C.”. La 
hipótesis principal fue: El desarrollo del Sistema Integral de Control de Distribución 
e Inventarios mejorará de una manera las transacciones que se desarrollan en la 
empresa Cobertura Del Sur S.A.C.  
 
Las conclusiones a las que llegó el investigador son: Para el desarrollo de 
un sistema es necesario determinar las características básicas que delinearán el 
marco principal en la cual se desarrollarán la estructura, contenido y diseño. El 
desarrollo rápido de aplicaciones y los marcos de trabajo que se basan en este 
concepto como es el caso de Cliente/Servidor, permite acortar el tiempo de 
desarrollo de una aplicación, reducir costos, permitiendo a la vez ser más 
competitivos dentro de un mercado de desarrollo de aplicaciones. A través del 
estudio realizado, se detectó que el proceso realizado era de forma inadecuada, 
usando una hoja de cálculo, lo que traía como consecuencia que las ejecuciones 
de las operaciones realizadas sean lentas, tediosas y poco confiable.  
 
García, J. y Mendieta E. (2013) presenta la investigación titulada: 
“Implementación de Control de Inventario para mejorar la Rentabilidad Financiera 
en el Almacén Pinturas Mendieta, Período 2013”. Tesis para optar el Título de 
Ingeniero en Contaduría Pública y Auditoría – CPA de la Universidad Estatal de 
Milagro en Guayaquil, Ecuador. La tesis señala como objetivo: “Analizar las 
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deficiencias de control de inventario con el propósito de identificar las pérdidas 
debidas al incorrecto manejo de bodegas.” Como tipo de investigación descriptiva, 
aplicada. Población está constituida por un universo de 80 personas. Muestra de 
80 personas que se distribuyen en los empleados, principales proveedores y 
clientes del almacén Pinturas Mendieta. Debido a que la población es pequeña no 
se realizó el cálculo por medio de la fórmula. 
 
Las conclusiones a las que se llegaron son: (a) Falta de un control de 
inventarios, no se registran los ingresos y egresos de mercadería que posee el 
almacén. (b) No cuenta con un personal capacitado, para llevar una bodega bien 
organizada y dar un buen servicio a sus clientes. (c) Está perdiendo mucha 
mercadería debido a su desorden, tales como pintura caducada, maltratada, 
desfalcos, mal inventariados, esto origina que su rentabilidad baje. (d) No existen 
políticas y procedimientos que ayuden a mejorar la merma de productos, por cuanto 
no existen en el almacén. (e) Los productos no están organizados por colores, 
marcas en las perchas y bodega. (f) El registro facturación de ventas se realiza 
manualmente lo que ocasiona pérdida de tiempo y malestar a los clientes. (g) No 
se cuenta con registro contables reales.  
 
Cerna, L. & Zurita, M. (2017) presentaron su investigación titulada: 
“Implementación de un sistema de control Interno en el área de compras y su 
incidencia en las utilidades de la empresa Viczur Contratistas Generales E.I.R.L. en 
el año 2014,” Tesis para optar el título profesional de Contador Público. Esta 
investigación tuvo como objetivo general: Determinar de qué manera la 
implementación de un sistema de control interno en el área de compras incide en 
las utilidades de la empresa Viczur Contratistas Generales E.I.R.L. en el año 2014. 
 
El autor llega a las siguientes conclusiones: La implementación de un 
sistema de control interno en el área de compras, incide positiva y resaltante en la 
utilidad de la empresa Viczur Contratistas Generales E.I.R.L, ya que en la presente 
investigación se comprobó que la utilidad aumentaría hasta por monto el cual 
asciende a la suma de S/. 164,500.28 Nuevos Soles, cabe resaltar que con la 
implementación del control interno en el área de compras, se logrará una reducción 
en costos, por un monto aproximado de S/. 235,000.28 Nuevos Soles. 
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También concluye que con la implementación de un sistema de control 
interno en el área de compras, se garantiza la mejora de los procesos anterior y 
posterior a la adquisición de compras, con la finalidad de evitar precios 
sobrevalorados de los materiales; incentivando siempre a que la gerencia evalué 
permanentemente y tome las mejores decisiones en bien de la empresa. 
 
Por otro lado, concluye que se diagnosticó la situación actual del proceso 
de compras respecto a los estados financieros de la empresa Viczur Contratistas 
Generales E.I.R.L., en el cual se resaltó referente información: falta de personal 
profesional y capacitado en el área de compras, adquisición de materiales, alquiler 
de máquinas de construcción y servicios de transporte a mínimos proveedores a 
costos sobre valorados de mercado. Las deficiencias identificadas generaron 
perdidas por un monto total de S/. 235,000.82. 
 
Y finalmente llega la conclusión que para un adecuado ambiente de control 
se graficó organigrama estructural organizacional, se corroboro Manual de 
Organización y funciones (MOF), Manual de Procedimientos (MAPRO). Se realizó 
una matriz de riesgos, en base a la información obtenida en el cuestionario de 
evaluación, en donde se evaluó las deficiencias y se propagaron las posibles 
actividades de mejora tratando de forma razonable su efectividad. Mediante 
cuadros analíticos e indicadores, evaluamos los estados financieros, en donde se 
rescata que la utilidad al 31 de Diciembre del 2014 asciende a la suma total de S/ 
158,891 
 
Bueno, D. & Camacho, K (2017) presenta su investigación titulada: 
“Incidencia del control interno de inventarios del servicio de distribución de gas 
doméstico Solgas en la utilidad bruta de la empresa Multiservicios Camacho SRL, 
Provincia de San Marcos, año 2016,” Tesis para optar el título profesional de 
Contador Público. En donde su objetivo principal fue: determinar la incidencia del 
control interno de inventarios del servicio de distribución de gas doméstico Solgas 
en la Utilidad Bruta de la empresa Multiservicios Camacho SRL, de tal manera 
proponer alternativas de mejora para la eficacia y eficiencia de los procedimientos 
del control interno de inventarios para el área de almacén, y que esto pueda 
repercutir de manera positiva en la utilidad bruta de la empresa; para poder dar 
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cumplimiento a este objetivo se realizó una investigación de tipo descriptiva, con un 
diseño no experimental. 
 
El autor llegó a las siguientes conclusiones: Los resultados obtenidos según 
la escala de calificación, reflejan que el control interno de inventarios del servicio 
de distribución de gas es bajo, porque existen actividades de control interno que no 
se cumplen en su totalidad. 
 
Otra conclusión es que la incidencia del control interno de inventarios en la 
utilidad bruta de la empresa es significativa ya que al no tener un control adecuado 
en los inventarios, estos sufrirían daños, perdidas y abolladuras, el cual se tendrían 
que vender a bajo precio sin cubrir su costo de adquisición, esto se vería reflejado 
en el estado de resultados ya que se tendría un costo de ventas elevado obteniendo 
así una utilidad bruta baja. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Control de inventarios 
 
La Norma Internacional de Contabilidad número dos (NIC 2) nos dice que: 
 
Los inventarios son activos: (a) que adquiere una empresa o entidad para ser 
vendidos en el curso normal de sus operación; (b) o aquellos que se encuentran 
en proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en el estado de materiales 
o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación 
de servicios. (IASB 2015, p.A862) 
 
Por otro lado, Martínez (2015) también afirma que:  
 
Los inventarios representan bienes corporales que se encuentran destinados a ser 
vendidos durante el transcurso natural del negocio, así como también, aquellos 
que se encuentran en proceso de producción o que serán utilizados en la 
producción de otros productos que irán destinados a la venta. (pág. 227). 
 
Por otro lado, Secaira (2014) menciona que:  
 
Generalmente el renglón de inventarios es el de mayor valor dentro del activo 
corriente, no solo relacionado por su cuantía, sino porque de su manejo provienen 
las utilidades de la empresa las cuales pueden verse afectadas de existir desvíos 
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o inadecuados usos de este, por lo que de ahí radica la importancia que presenta 
contar con un adecuado sistema de control interno para estos bienes materiales. 
(p.5) 
 
Tomando como referencia las definiciones de los autores, podemos decir 
que los inventarios en las empresas, representan todos los bienes físicos que están 
destinados a ser vendidos en base al rubro del negocio, dentro de esto, también se 
incluye a aquellos productos que incluirán en la producción de un bien para ser 
vendido a sus clientes. 
 
Según Warren, Reeve; & Duchac (2016) define que el control de 
inventarios tiene por objetivo principal: 
 
Salvaguardar o cuidar el inventario de sufrir daño, pérdida o robo, y a su vez, 
reportar el inventario en los estados financieros. Una forma de llevar un control de 
los inventarios es mediante el uso de los métodos de valuación a fin de determinar 
el costo de lo vendido (p. 322) 
 
Entonces, en base a lo antes mencionado por los autores citados, podemos 
decir que llevar un control de inventarios trae consigo ventajas tales como el de 
reducir los costos financieros producto del exceso de inventarios, también reduce 
los riesgos de robo, fraude y daños físicos de la mercadería, también ayuda a 
incrementar las ventas, ya que tener un control de inventarios va a permitir saber si 
se cuenta o no con la mercadería y en qué estado se encuentran éstas, por otro 
lado también va a ayudar a reducir las pérdidas respecto a la baja de precios y 
finalmente reduce los costos de la toma de inventarios físicos que se realiza 
anualmente. 
 
Por lo tanto, el control de inventarios es importante para toda empresa de 
comercialización, su manejo correcto es de vital importancia para obtener los 
mejores resultados financieros. 
 
 
En ese sentido, llevar un inadecuado manejo y control de los inventarios 
puede tener un efecto perjudicial en la empresa, esto debido a que el inventario es 
una de las fuentes más importantes de ingreso para las organizaciones y su control 
eficiente puede tener un importante impacto financiero en la empresa. 
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Gonzales, (2012) menciona que: 
 
El control de inventarios tradicionalmente se realizaba mediante el recuento físico 
de las unidades, el cual se hacía generalmente al inicio o final de año. Pero gracias 
a las técnicas nuevas que han surgido, han permitido desarrollar tecnologías que 
ayuden a llevar un control periódico de inventarios mediante sistemas 
permanentes. Aunque los controles periódicos siguen estando vigentes. (p. 89) 
 
Por lo tanto, los sistemas de valoración de inventarios son de utilidad para 
las empresas porque permiten conocer la producción en un determinado periodo 
de tiempo, y en consecuencia las direcciones de las organizaciones pueden tomar 
decisiones más acertadas. 
 
Se llega a la conclusión que el control de inventario tiene diversos aspectos, 
entre los cuales se incluye la gestión del inventario, el registro de cantidades y la 
ubicación de artículos. Por lo tanto, un eficiente control de inventario va a permitir 
lograr la optimización del suministro asegurando la disponibilidad de los artículos al 
mismo tiempo que se minimizan los costos del inventario. 
 
Kokemuller, (2016) menciona que: 
 
El objetivo principal de un sistema de inventario es el llevar los productos hacia los 
clientes en el momento o tiempo adecuado y de la forma menos costosa posible. 
Existen herramientas que permiten la optimización del control de los inventarios, 
entre ellos se encuentran el software informático que son los más utilizados, ya 
que posibilitan la optimización del tiempo al realizar el control del inventario (p.6.) 
 
Por lo tanto, el control de inventario es determinante en el campo 
administrativo contable de las organizaciones, por el papel que desempeña para la 
determinación de las utilidades. Es base fundamental para suministrar información 
exacta de: cantidades físicas, costo de mercaderías vendidas y costos de 
mercadería en existencias. La no implementación de un método de control de 
inventarios eficiente y adecuado ocasiona pérdidas por extravío, deterioro de la 
mercadería; originando aumento en los costos de producción. 
 
Por otro lado, existen diversas clases de inventarios, entre ellos se tiene el 
inventario de materia primas, de materiales en proceso, de productos terminados y 
de maquinarias o herramientas. 
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Las materias primas, son aquellos que se utilizan directamente en la 
producción. El control de inventario de estos se da contabilizando cada uno de ellos 
a fin de saber con cuanto se cuenta y cuanto se necesita para el proceso productivo. 
 
Los materiales en proceso, son aquellos que se usan para elaborar un 
producto, cuyo aspecto original ya no es el mismo porque ya está siendo procesado. 
 
Los productos terminados, como su nombre lo dice, son aquellos que ya 
están listos para ser llevados a almacén, esperando ser vendidos. Su control de 
inventario se realiza mediante la contabilización de cada producto ingresado a 
almacén a fin de determinar cuánto se tiene disponible para la venta. 
 
Y las partes de las maquinas o herramientas, son aquellas piezas o 
repuestos que han de servir para el buen funcionamiento de los equipos. En este 
caso, se controla y contabiliza cada repuesto o pieza necesaria para el 
funcionamiento de los equipos o maquinas. 
 
La principal función del control de inventarios es salvaguardarlo de perdida, 
robo, deterioro, etc. 
 
Toda empresa esta propensa a sufrir diferentes tipos de riesgos, tales como 
robos, fraudes, pérdidas, etc., los cuales pueden conllevar a la ruina a toda 
organización. Cabe recalcar que al hablar de riesgo, nos referimos a aquella 
probabilidad de que ocurra algo negativo en la organización. 
 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission 
COSO (2013) afirma que:  
 
Toda entidad se enfrenta a una gama diferente de riesgos provenientes de fuentes 
externas e internas. Pues bien, el riesgo es definido como aquella probabilidad de 
que acontezca algo y afecte negativamente al logro de los objetivos. Por lo que la 
evaluación de riesgos implica un proceso dinámico e interactivo que sea capaz de 
identificar y evaluar los riesgos de cara a la consecución de los objetivos. Dichos 
riesgos han de ser evaluados a un nivel preestablecido de tolerancia. De este 





Del mismo modo, Flores (2013) precisa que: 
 
El riesgo es el grado de incertidumbre que presenta una empresa al no contar con 
los recursos financieros necesarios para poder cumplir con la abonanza de sus 
deudas, gastos operativos o financieros de una entidad. O también la inversión a 
futuro en activos financieros que con el tiempo podrían generar perdida para la 
empresa. (pág. 78) 
 
Entonces, es de vital importancia el salvaguardar el inventario ya que el no 
hacerlo, puede incidir en grande pérdidas en la empresa tales como: 
 
Pérdidas por deterioro u obsolencia:  
 
Estas se producen debidas a que el producto se daña cuando se encuentra 
almacenado por largos periodos, ya sea por la humedad, golpes, etc., pero al no 
ser esto comprobado, pasa a ser una pérdida para la empresa. 
 
Perdidas por errores:  
 
Estas ocurren cuando por error se entrega un producto equivocado al 
cliente, o también cuando surgen errores al registrar los movimientos. 
 
Perdidas de ventas por escases de mercadería: 
 
Esto ocurre cuando no existe un adecuado control de las mercaderías, por 
lo que no se tiene claro la cantidad que se encuentra en almacén para así evitar 
pérdidas de ventas por la escases del producto o bien. 
 
Perdida por robos:  
 
Llevar un control mediante un sistema, es la mejor forma de evitar los robos 
interno, ya que el tener un óptimo registro de todos los movimientos de los 
inventarios va a permitir detectar posibles fugas de productos. Un adecuado plan 





Comprendiendo lo antes mencionado, se ve lo importante que es identificar 
los riesgos de pérdidas en los almacenes para así asegurar el resguardo de la 
mercadería y poder maximizar las utilidades en las empresas. 
 
Control de ingreso de mercadería   
 
Este proceso se inicia con la orden de compra autorizada por el área de 
compras y aceptada por el proveedor.  
 
Giraldo (2016), define “orden como un instrumento que usan las 
instituciones o empresas para la ejecución de una actividad de control.” (p. 324) 
 
Entonces, el proceso de ingreso de mercadería se inicia con la coordinación 
del proveedor mediante cualquier medio de comunicación con el área de compras 
de la empresa para pactar los términos de la, condiciones de pago, etc. Una vez 
realizado el pacto entre ambas partes, el proveedor envía la mercadería a la 
empresa cliente a fin de que esta recepcione los productos o insumos. 
 
Recepción de productos  
 
Según María (2016) un informe de recepción de pedido, es “un documento 
de control que emplean las empresa con el único fin de poder llevar un control de 
la mercadería ingresante al almacén y la correspondencia con el pedido solicitado.” 
(p.138) 
 
Del mismo modo Rivero (2016) indica que: 
 
El informe de recepción ha de ser elaborado “cuando el proveedor entrega los 
materiales solicitados por el cliente, los cuales pasan a ser revisados y 
comparados con la orden de compra. Son revisados para tener la certeza de que 
estos no se encuentren dañados y estén acorde a los que indica la orden de 
compra, adjuntando su guía de remisión. (p. 71) 
 
Entonces, la recepción de los productos o pedidos se inician desde el 
momento del descargo del material o insumo del medio de transporte del proveedor, 
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el cual es recepcionado y verificado a fin de que se cumpla con lo que indica en la 
orden de compra. 
 
Pues como se sabe, el objetivo de toda empresa es lograr que la 
mercadería permanezca en el área de recepción el menor tiempo posible a fin de 
evitar posibles riesgos de pérdidas o daños hasta su ingreso a almacén.  
   
Ingreso de mercadería al almacén 
 
Luego de hacer recepcionado los productos o insumos, pasan a ser 
ingresados al almacén, en el cual, se les asigna un código para su identificación. 
 
El almacenamiento de cada producto, mercadería o insumo, va a depender 
de la planeación que tenga el área, ya que se destina cada grupo en un área o lugar 
donde tengan similares características a fin de una mejor ubicación y orden en el 
área. 
  
Registro de ingresos al sistema 
 
Posterior a la codificación e ingreso a almacén, se introduce toda la 
información de los pedidos recibidos en el sistema, de forma tal que se tenga un 




Una vez ingresados los pedidos en el sistema, se realiza la verificación de 
los mismos a fin de dar la confiabilidad de que lo ingresado en el sistema coincide 
realmente con lo ingresado en almacenes. Esto a fin de llevar un control de los 
movimientos que se puedan realizar con la mercadería. 
 
Control de salidas de mercadería  
 
Para poder realizar el control de las salidas de mercadería, se debe de 
controlar en base a la orden del pedido del cliente.  
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Según Mohamed (2013) dice que “el pedido es un proyecto o trabajo que 
el cliente solicita a una determinada empresa describiendo los trabajos a realizarse. 
Una vez realizado el pedido se pasa a enviar la mercadería solicitada o ejecutar el 
servicio solicitado.” (p. 32)  
 
Entonces, la orden de pedido del cliente puede ser definido como aquel 
compromiso en el que el proveedor pone a disposición de la otra persona los 
productos, materiales o servicios en base a las condiciones pactadas en la orden y 
el contrato. 
 
Recepción de pedidos 
 
El primer paso es la recepción del pedido. En este caso, se recepciona la 
orden de pedido del cliente a fin de conocer los requerimientos de manera precisas 
en base a la cantidad, el producto, la marca, la forma de entrega y el precio. 
 
Ingreso de pedidos  
 
Como segundo paso, se ingresa el pedido al sistema a fin de solicitar la 




Una vez aprobado el pedido, se registra la mercadería que irá a salir de los 
almacenes, verificando las condiciones y el precio con el que sale, para luego pasar 
a ser entregadas al cliente solicitante. 
 
Despacho y métodos de valuación  
 
Aprobación la salida de mercadería, es llevada al área de entrega en donde 
se traslada con un documento de salida, una guía de remisión y su comprobante 
de pago. Del mismo modo es cotejada la mercadería saliente con su respectivo 




Métodos de valuación 
 
Moreno (2014), respecto a métodos, nos dice que: Son técnicas utilizadas 
con el objetivo de seleccionar y aplicar una base específica para evaluar los 
inventarios en términos monetarios. (pág. 174). 
 
Entonces, los métodos técnicas que se utilizan como guía o camino que 
nos permite llegar a un objetivo específico. 
 
Ahora, para efectos de entender que es valuación, tenemos a Moreno 
(2014), que nos menciona lo siguiente:  
 
Son los efectos financieros derivados de las transacciones internas, deben 
cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento a 
ser valuado, con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos 
netos” (p. 174). 
 
Del mismo modo nos dice que: Se debe valorar las mercaderías, para así obtener 
la valoración de los inventarios, calcular el costo, determinar el nivel de utilidad y 
fijar la producción con su respectivo nivel de ventas. Así mismo la regla de 
valuación de inventarios para entidades comerciales es el costo de adquisición o 
de compra , lo que representa la suma de erogaciones que se efectúen en la 
adquisición, como el valor de la mercancía, sus derechos de importación, fletes, 
seguros, etc., hasta que la mercancía esté en condiciones de ser vendida (p. 174). 
 
Entonces, los métodos de valuación de inventarios son considerados como 
herramientas primordiales que brinda información importante para la toma de 
decisiones por parte administrativa y contable dentro de una organización. 
 
Para Echemendía, A.; Espinosa, A.; Goudey, G.; Guerra, P.; Mesía, F.; & 
Rodríguez, G., (2013) menciona que: 
 
Los ajustes de inventarios se refieren a la correcta valuación de los mismos, sea 
porque se hayan vendido o consumido, sufrido deterioro de valor, se hayan vuelto 
obsoletos o, al hacer el inventario físico, se hayan encontrado más o menos 
unidades a las registradas contablemente (p.15) 
 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT) a través del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 




Existen cuatro formas que se usan internacionalmente para la valuación de 
los inventarios en los estados financieros, estos son: el método de identificación 
específica, el método de primera entrada primera salida (PEPS), el método de costo 
medio ponderado, y el método de ultima entrada primera salida (UEPS). Este 
último, no es aceptado para los estados financieros presentados según normas 
internacionales de información financiera.  
 
Primeras entradas, primeras salidas (PEPS) 
 
Moreno Fernández (2014) menciona: 
 
El método PEPS se basa en que los primeros artículos que entran en el almacén 
son los primeros que salen, por lo que las existencias están representadas por las 
últimas entradas y, por tanto, están valuadas a los últimos precios de adquisición 
(pág. 177). 
 
La Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2) nos dice que:  
 
La fórmula FIFO, asume que los productos en existencias comprados o 
producidos antes, serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los 
productos que queden en la existencia final serán los producidos o comprados más 
recientemente. 
 
De lo expuesto, este método consiste en vender o dar salida a aquellos 
productos que se adquirieron primero y solo quedarán aquellos productos 
adquiridos recientemente. 
 
Últimas entradas, primeras salidas (UEPS) 
 
Moreno Fernández (2014) menciona: 
 
El modelo UEPS se basa en que los últimos artículos que entran en el almacén 
son los primeros en salir por lo que las existencias están representadas por las 
primeras entradas en el almacén y, por tanto, están valuadas a los precios 





Este método consiste en vender o dar salida a aquellos productos que se 
adquirieron últimos, quedando aquellos productos adquiridos primero. Este método 
ha sido creado para disminuir la base para el cálculo del impuesto sobre la renta. 
 
Este método de valuación, no es aceptado para la presentación de estados 
financieros que cumplan con las Normas Internacionales de Información Financiera 
emitidas por el International Accounting Standard Board. Debido a esto es 
importante destacar su impacto en la información financiera, y el efecto que pueda 
tener en la toma de decisiones de los usuarios. 
 
En los Fundamentos de las Conclusiones de la Norma Internacional de 
Contabilidad número dos (NIC 2) establece que: 
 
El Consejo decidió eliminar la alternativa permitida de utilizar el método LIFO., 
debido a que “El método LIFO trata los elemento del inventario más nuevos 
como los primeros en ser vendidos, y en consecuencia los elementos que 
quedan en el inventario se reconocen como si fueran los más viejos. Con 
generalidad esto no es una representación fiable de los flujos de inventarios 





Moreno Fernández (2014) menciona: 
 
Para obtener el costo promedio divide el valor de inventario de la mercancía en 
particular entre el número de unidades, obteniéndose un costo promedio unitario 
que debe utilizarse, tanto para valuar los inventarios como para valuar el costo de 
venta (pág. 175). 
 
La Norma Internacional de Contabilidad número dos (NIC 2) establece que: 
 
Si se utiliza el método o fórmula del costo promedio ponderado, el costo de cada 
unidad de producto se determinará a partir del promedio ponderado del costo de 
los artículos similares, poseídos al principio del periodo, y del costo de los mismos 
artículos comprados o producidos durante el periodo. El promedio puede 
calcularse periódicamente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo 
de las circunstancias de la entidad. (IASB 2015, p.A865) 
 
Por lo tanto, este método de valuación de inventarios se basa en el costo 
promedio del inventario durante el período. El método del promedio ponderado es 
el más utilizado en el control de los inventarios. 
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Método de identificación específica 
 
De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad número dos (NIC 
2) “El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente 
intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y 
segregados para proyectos específicos, se determinará a través de la identificación 
específica de sus costos individuales.” (IASB 2015, p.A865). 
 
Con el avance de los sistemas tecnológicos en contabilidad, ha permitido a 
las empresas utilizar este método de identificación específica. Este método 
comúnmente es usado cuando los inventarios poseen un alto valor por lo que 
generalmente la empresa cuenta con pocas unidades o cuando estos, son bienes 
de gran tamaño, haciendo más fácil su control de forma individual. Este tipo de 
método, cuando es usado por las empresas, debe mantener en sus registros de 
contabilidad los costos de origen de cada objeto incluido en el inventario.  
 
Este método permite a la gerencia o miembros que la conforman, tener 
mayor probabilidad de manipular sus ganancias.  
 
Esta fórmula no será práctica para aplicar a entidades con un gran volumen 
de inventario que son frecuentemente intercambiables ya que “En estas 
circunstancias, el método para seleccionar qué productos individuales van a 
permanecer en la existencia final, podría ser usado para obtener efectos 
predeterminados en el resultado del periodo.” (IASB 2015, p.A865) 
Utilidad 
 
La obtención de utilidades según Villamil, (2015): 
 
Se relaciona generalmente con las ventas y el costo de ventas, al ser el 
motor impulsor de la empresa, pero si no existe una adecuada y efectiva 
operatividad del inventario, las ventas no podrán satisfacer la demanda 
existe al no contar con los suficientes recursos, por lo que la inconformidad 
del cliente influiría en la oportunidad de obtener utilidades. Por lo que de 
manera directa, sin inventarios no hay ventas (p.9) 
 
Pérez (2013) define la utilidad, como “El retorno positivo de la inversión 
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originada por la empresa. En otras palabras, es la diferencia entre los ingresos 
obtenidos por un negocio y todos los gastos incurridos en la generación de dichos 
ingresos”. 
 
Entonces, la utilidad está referida a aquellos intereses obtenidos por el 
disfrute y gozo de un bien o servicio. La utilidad es la diferencia que se produce al 
restar los ingresos, costos y gastos que han incurrido dentro de un determinado 
periodo.  
 
En otras palabras, la utilidad de una empresa, es concebida con la ganancia 
real que tiene esta, ya que a los ingresos se le restan los gastos para así poder 
determinar el valor neto ganado en un tiempo determinado.  
 
La utilidad se calcula de la siguiente manera: 
 
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 
 
En general una empresa con una utilidad insuficiente no puede absorber 
los otros costos y gastos y, en consecuencia, obtiene una utilidad neta negativa 
(pérdida) o bien no puede financiar una seria de costos necesarios para el 
desarrollo de la empresa, como son, por ejemplo, los gastos de investigación o los 
publicitarios.  
 
Un análisis más profundo respecto a las variaciones de la utilidad bruta 
debe de diferencias y evaluar si estas se han originado producto de un cambio por 
volumen de ventas, por un cambio del precio unitario de venta, por un cambio del 
costo unitario o por el cambio conjunto de algunas de las anteriores.  
 
Ventas    
 
Según Ramírez, (2013) citando el numeral 1 del artículo 3 del TUO de la 
ley del impuesto general a las ventas define el término venta como: Todo acto por 
el que se transfieren bienes a título oneroso, independientemente de la designación 
que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las 
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condiciones pactadas por las partes.  
 
Las ventas netas están conformadas por todos los ingresos brutos 
originados de las ventas de bienes o servicios, identificados con el rubro del 
negocio, una vez restadas las devoluciones, los descuentos, las rebajas y las 
bonificaciones concedidas. 
 
Para efecto del reconocimiento de los Ingresos originados por las Ventas 
tenemos que: 
 
De acuerdo a la Norma Internacional 18 (NIC 18) en el párrafo 14, menciona 
que los ingresos de actividades ordinarias provenientes de la venta de bienes 
deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros siempre y cuando 
cumplan con las siguientes condiciones: (a) La entidad haya transferido al 
comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo derivados de la propiedad de 
los bienes; (b) La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión 
corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la 
propiedad, ni retiene el control efectivo de los mismos; (c) El importe de los ingresos 
de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad; (d) Sea probable que la 
entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; e) Los 
costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos 
con fiabilidad.  
 
Las ventas para el cálculo de la utilidad dentro del estado de resultados 
está compuesta por: 
 
Las Ventas totales 
 
El cual es el importe total de las ventas de las mercancías que han sido 








Devoluciones sobre ventas 
 
Está conformado por el importe total de mercancías devueltas por los 
clientes al no estar de acuerdo con el pedido, ya sea por la calidad, precio, estilo, 
color etc. 
 
Rebajas sobre ventas 
 
Este consta del importe de las bonificaciones que sobre el precio de venta 
de las mercancías se concede a los clientes, cuando estas tienen algún defecto o 
son de menor calidad que la convenida, o de lo contrario, son rebajas concedidas 
que bajo criterios o políticas fueron establecidas por la organización. 
 
Descuento sobre ventas 
 
Son las bonificaciones que se conceden a los clientes por liquidar el importe 
de las mercancías antes del plazo estipulado u otros criterios o políticas 
establecidos por la empresa. 
 
Productos terminados  
 
Comprende aquellos artículos destinados a su venta dentro del curso 
normal de las operaciones de la entidad y el importe reconocido debe ser el costo 
de producción tratándose de industrias y el costo de compra si se trata de 
comercios. 
 
Subproductos, desechos y desperdicios 
 
Agrupa las subcuentas que representan los productos accesorios 
obtenidos y la producción de los bienes del giro de empresa. Asimismo, se incluyen 
los residuos o mermas de producción de toda naturaleza, originadas en los 







Son todos aquellos productos obtenidos accesoriamente en el proceso de 
producción. Resultan de la producción conjunta donde el subproducto tiene un valor 
reducido respecto del producto o de los productos principales. 
 
Desechos y desperdicios 
 
Está conformado por todos los materiales desechados por presentar daños 





Estas son devoluciones que efectúan los clientes comúnmente por el 
incumplimiento de las condiciones del pedido. 
 
Costo de ventas  
 
Según (Cruzado, 2015) hace mención que “El costo es todo desembolso 
económico que nos va a permitir la elaboración o fabricación de un bien o servicio” 
(pp. 51-53). 
 
Según (Cruzado, 2015) menciona que los costos sirven, en general, para 
tres propósitos: 
 
Proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad y evaluar el 
inventario (estado de resultados y balance general). Ofrecer información para el 
control administrativo de las operaciones y actividades de la empresa (informes de 
control). Proporcionar información a la administración para fundamentar la 
planeación y la toma de decisiones (análisis y estudios especiales) (pp. 51-53). 
 
Según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) es 
el costo de adquisición en que se incurre al comprar o fabricar un artículo, lo que 
significa en principio, la suma de las erogaciones aplicables la compra y los cargos 
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que directa o indirectamente se incurren para dar a un artículo su condición de uso 
o venta. 
 
Mientras que según la NIIF-4 nos dice que: El importe de inventarios 
reconocido como gasto durante el periodo, denominado generalmente costo de 
ventas, comprende los costos previamente incluidos en la valuación de los artículos 
que se han vendido, los gastos indirectos de producción no asignados los 
inventarios y los costos anormales de producción. 
 
El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un bien, 
o para prestar un servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar 
un bien que se vende. 
 
Actualmente la mayoría de empresas no toman importancia al momento de 
determinar y asignar el precio de venta de sus productos o servicios. Una forma 
común y tradicional de asignar el precio de venta a un producto es acordar la 
totalidad de los costos del producto y adicionarle un porcentaje el cual va a 
representar el grado de utilidad o ganancia. Otra forma también es aplicando 
fórmulas matemáticas para poder determinar la utilidad.  
 
Entonces, una estimación precisa de los costos proyectados y la 
integración correcta de estos en las decisiones administrativas, forman parte del 
componente básico en las operaciones de la empresa que alcanzan los objetivos y 
metas de esta. 
 
De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad 2 párrafo 35, 
menciona que el costo de ciertos inventarios puede ser incorporado a otras cuentas 
de activo, por ejemplo los inventarios que se emplean como componentes de los 
trabajos realizados, por la entidad, para los elementos de propiedades, planta y 
equipo de propia construcción. El valor de los inventarios asignado a otros activos 






Costo de ventas en una empresa Comercial  
 
Rodríguez (2012), considera que en una empresa de este tipo, el costo de 
ventas es el costo de los productos que compra y pone a la venta tal como los 
recibe; el costo de ventas en estas empresas se estructura de la siguiente forma:  
 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 
En mención a la figura diseñada, se pasará a definir cada uno de los 




Es el inventario realizado al inicio de un periodo de producción, donde se 
registra todos los bienes de la empresa. Este se realiza al inicio del año fiscal. El 
inventario inicial refleja el saldo de la empresa antes de que inicie las compras, la 
producción o antes de que se venda el inventario existente. Este se calcula con la 
información de los registros contables de la empresa. Con su realización, se puede 





Las compras son el acto de adquirir un bien o servicio en correcta calidad, 
con el precio adecuado y en el tiempo y lugar correcto. 
 
Se ocupa de gestionar la relación con los suministradores de servicios de 
los que depende la organización. Su principal objetivo es alcanzar la mayor calidad 
a un precio adecuado. 
 
La ISO 9001, en el apartado 7.4.1 nos dice: “La organización debe 
asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra 
especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto 




Es un elemento vital en la administración moderna de las organizaciones 
sobre todo si se considera que a partir de la calidad de las entradas se puede 
garantizar la calidad de salidas. Es por ello que se hace necesario que los gerentes 
encargados del aprovisionamiento tengan herramientas que les permitan tener 
decisiones ágilmente y en la medida posible, que sean objetivas y fáciles de usar. 
 
Para cálculo de las compras en el cálculo de las utilidades tenemos que 
abarcar el importe de todas las mercaderías adquiridas ya sean al contado o al 
crédito y los gastos de compras que se efectúan para lograr que la mercadería 
llegue hasta el punto de destino. 
 
Descuentos y devoluciones  
 
Devoluciones sobre compras: 
 
Son el importe de las mercancías devuelta a los proveedores por no estar 
de acuerdo con el pedido, ya sea por la calidad, precio, estilo, color, marca, etc. 
 
Rebajas sobre compras 
 
Importe de las bonificaciones que sobre el precio de compra de las 
mercancías nos conceden los proveedores, cuando estas tienen algún defecto o su 
calidad no es la convenida. 
 
Descuento sobre compras 
 
Bonificaciones que nos conceden los proveedores por liquidar el importe 




Este inventario se realiza al termino del ejercicio económico, generalmente 
al finalizar el periodo y puede ser utilizado para determinar un nueva situación 
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patrimonial en ese sentido, después de efectuadas las operaciones mercantiles de 
dichos periodos.  
 
1.3.1. Marco Conceptual 
 
Inventarios: La Norma Internacional de Contabilidad número dos (NIC 2) 
nos dice que: “Inventarios son activos: (a) poseídos para ser vendidos en el curso 
normal de la operación; (b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) 
en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios.”(IASB 2015, p.A862) 
 
Control de Inventarios: Según Warren, C.: Reeve, J.; & Duchac, J. (2016) 
El control de inventarios, tiene por objetivo principal Salvaguardar el inventario de 
daño o robo y a su vez, reportar el inventario en los estados financieros. Una forma 
de controlar los inventarios es a través de los métodos de valuación a fin de 
determinar el costo de lo vendido (p. 322) 
 
Salvaguardar el inventario: Según precisa Flores (2013) nos dice que el 
riesgo es el grado de incertidumbre de no tener los recursos financieros suficientes 
para poder cumplir con las deudas, gastos operativos o financieros de una 
empresa. O también la inversión a futuro en activos financieros que con el tiempo 
podrían generar perdida para la empresa. (pág. 78) 
 
Métodos de valuación: Para Echemendía, A.; Espinosa, A.; Goudey, G.; 
Guerra, P.; Mesía, F.; & Rodríguez, G., (2013) menciona que: Los ajustes de 
inventarios se refieren a la correcta valuación de los mismos, sea porque se hayan 
vendido o consumido, sufrido deterioro de valor, se hayan vuelto obsoletos o, al 
hacer el inventario físico, se hayan encontrado más o menos unidades a las 
registradas contablemente (p.15) 
 
Primeras entradas, primeras salidas (PEPS): Moreno Fernández (2014) 
menciona: El método PEPS se basa en que los primeros artículos que entran en el 
almacén son los primeros que salen, por lo que las existencias están representadas 
por las últimas entradas y, por tanto, están valuadas a los últimos precios de 
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adquisición (pág. 177). 
 
Últimas entradas, primeras salidas (UEPS): Moreno Fernández (2014) 
menciona: El modelo UEPS se basa en que los últimos artículos que entran en el 
almacén son los primeros en salir por lo que las existencias están representadas 
por las primeras entradas en el almacén y, por tanto, están valuadas a los precios 
unitarios de adquisición más antiguos (pág. 180). 
 
Costo promedio: Moreno Fernández (2014) menciona: Para obtener el 
costo promedio divide el valor de inventario de la mercancía en particular entre el 
número de unidades, obteniéndose un costo promedio unitario que debe utilizarse 
tanto para valuar los inventarios como para valuar el costo de venta (pág. 175). 
 
Método de identificación específica: De acuerdo con la Norma Internacional 
de Contabilidad número dos (NIC 2) “El costo de los inventarios de productos que 
no son habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios 
producidos y segregados para proyectos específicos, se determinará a través de la 
identificación específica de sus costos individuales.” (IASB 2015, p.A865). 
 
Utilidad: La obtención de utilidades según Villamil, (2015): Se relaciona 
generalmente con las ventas y el costo de ventas, al ser el motor impulsor de la 
empresa, pero si no existe una adecuada y efectiva operatividad del inventario, las 
ventas no podrán satisfacer la demanda existe al no contar con los suficientes 
recursos, por lo que la inconformidad del cliente influiría en la oportunidad de 
obtener utilidades. Por lo que de manera directa, sin inventarios no hay ventas (p.9) 
 
Ventas: Según Ramírez, (2013) citando el numeral 1 del artículo 3 del TUO 
de la ley del impuesto general a las ventas define el término venta como: Todo acto 
por el que se transfieren bienes a título oneroso, independientemente de la 
designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa 




Costo de ventas: El costo de venta es el costo en que se incurre para 
comercializar un bien, o para prestar un servicio. Es el valor en que se ha incurrido 
para producir o comprar un bien que se vende. 
 
1.4. Formulación del problema  
 
1.4.1. Problema General 
 
¿De qué manera el control de inventarios incide en las utilidades de las empresas 
comercializadoras de materiales de construcción en la provincia constitucional del 
callao, 2017? 
1.4.2. Problemas específicos 
 
¿De qué manera el control de inventarios incide en la venta de las empresas 
comercializadoras de materiales de construcción en la provincia constitucional del 
callao, 2017? 
 
¿De qué manera el control de inventarios incide en el costo de venta de las 
empresas comercializadoras de materiales de construcción en la provincia 
constitucional del callao, 2017?  
 
¿De qué manera el control de ingreso de mercadería incide en la utilidad de las 
empresas comercializadoras de materiales de construcción en la provincia 
constitucional del callao, 2017?  
 
1.5. Justificación del estudio 
 
El propósito de la investigación está enfocado hacia el control de 
inventarios como medio para maximizar las utilidades en las empresas y lograr el 
cumplimiento de los objetivos. Conocer de cerca cuáles son los problemas de las 
empresas es de vital importancia ya que nos va a permitir tomar medidas 
correctivas a emplear en momentos pertinentes para el crecimiento de la 
organización. Por lo que es necesario implementar medidas de control en los 
inventarios que ayuden a minimizar la incidencia en riesgos contables o financieros 
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que impidan lograr la generación de mayores utilidades en empresas 
comercializadoras de materiales de construcción en la provincia constitucional del 
callao, periodo 2017. 
  
El sistema de control de inventarios será una de las variables a investigar, 
ya que es importante dentro de las empresas. Con un buen sistema de control de 
inventarios lograremos buenos resultados, además que va a permitir conocer la 
eficiencia y la eficacia en las operaciones, así como también va generar la 
confiabilidad de los registros con el único de fin de lograr la no trasgresión de las 
normas. 
 
Entonces, el presente trabajo centra su atención en cómo el control de 
inventarios puede contribuir a la entidad para ver el impacto en las utilidades, 
evaluando las ventas y el costo de ventas de las empresas comercializadoras de 
materiales de construcción. Por lo tanto, un sistema de control de inventarios, así 
como las capacitaciones al personal para su correcto uso, son determinantes en el 
resultado final. Por lo tanto, la importancia de este trabajo desde el punto de vista 
práctico, se da porque se tomarán acciones después de la investigación, para 




1.6.1. Hipótesis general 
 
El control de inventarios incide significativamente en la utilidad de las empresas 
comercializadoras de materiales de construcción en la provincia constitucional del 
callao, 2017. 
 
1.6.2. Hipótesis especificas 
 
El control de inventarios incide significativamente en la venta de las empresas 





El control Interno de inventarios incide significativamente en el costo de venta de 
las empresas comercializadoras de materiales de construcción en la provincia 
constitucional del callao, 2017. 
 
El control de ingreso de mercadería incide significativamente en la utilidad de las 
empresas comercializadoras de materiales de construcción en la provincia 




1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar de qué manera el control de inventarios incide en las utilidades de las 
empresas comercializadoras de materiales de construcción en la provincia 
constitucional del callao, 2017.  
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
Determinar de qué manera el control de inventarios incide en las ventas de las 
empresas comercializadoras de materiales de construcción en la provincia 
constitucional del callao, 2017. 
 
Determinar de qué manera el control de inventarios incide en el costo de ventas de 
las empresas comercializadoras de materiales de construcción en la provincia 
constitucional del callao, 2017.  
 
Determinar de qué manera el control de ingreso de mercadería incide en la utilidad 
de las empresas comercializadoras de materiales de construcción en la provincia 























2.1. Tipo de investigación: 
 
La presente investigación, es de tipo básica, debido a que se recogió 
información que fue contrastada con la realidad de la empresa en investigación 
siendo su único fin generar conocimiento. 
 
De enfoque cuantitativo, debido a que se utiliza la recolección de datos a 
fin de probar las hipótesis a través de una medición numérica y análisis estadístico. 
 
Según Hernández, Fernández y Batista (2014) menciona que: 
 
El enfoque cuantitativo es aquel que parte de una idea que al ser delimitada, se 
derivan objetivos e interrogantes sobre la investigación, se constituye un marco 
teórico, se establecen hipótesis, se miden las variables, se realizan mediciones 
mediante métodos estadísticos y se extraen las conclusiones en relación a la 
hipótesis, culminando con la elaboración del reporte de resultados. (p. 5) 
 
Según el nivel, la presente es una investigación descriptiva – explicativa. 
 
Hernández (2014) menciona que los estudios descriptivos buscan especificar las 
características, propiedades y perfiles de un grupo de personas, comunidades, 
procesos o cualquier otro fenómeno que se encuentre expuesto a ser analizado o 
estudiado. Es decir, únicamente se pretende medir o recopilar información de 
forma independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren. (p. 92) 
 
Según Hernández, Fernández y Batista (2014) menciona que: “Las 
investigaciones explicativas son aquellas que mediante su análisis, buscan 
determinan las causas de un fenómeno o suceso, generando el entendimiento 
mediante una buena estructuración.” (p 95-96) 
 
Entonces, la presente investigación es de nivel descriptivo en la medida 
que se observan los datos a percepción de los involucrados en base a las 
características observables. Y explicativa por que busca establecer las causas, y 
razones que generan el problema.  
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2.2. Diseño de Investigación 
 
El diseño de estudio que se trabajó para el presente proyecto de 
investigación es el no experimental. 
 
Hernández, (2014) menciona que “en la investigación no experimental las 
variables no se manipulan, tampoco se tiene control directo por lo que no se puede 
influir sobre ellas” (p. 152) 
 
Por el tiempo, el presente estudio es de corte transversal, ya que se 
analizará en un solo momento captando los datos de una población determinada. 
  
2.3. Variables, Operacionalización 
 
Variable 1. Control de inventarios 
 
Según Warren, Reeve, & Duchac, (2016) El control de inventarios, tiene por 
objetivo principal Salvaguardar el inventario de daño o robo y a su vez, reportar el 
inventario en los estados financieros. Una forma de controlar los inventarios es a 
través de los métodos de valuación a fin de determinar el costo de lo vendido (p. 
322) 
 
Variable 2. Utilidad 
 
La obtención de utilidades según Villamil, (2015) se relaciona generalmente 
con las ventas y el costo de ventas, al ser el motor impulsor de la empresa, pero si 
no existe una adecuada y efectiva operatividad del inventario, las ventas no podrán 
satisfacer la demanda existe al no contar con los suficientes recursos, por lo que la 
inconformidad del cliente influiría en la oportunidad de obtener utilidades. Por lo que 




Cuadro de Operacionalización de variables  
 
Tabla 1. 
Control de inventarios y su incidencia en las utilidades de las empresas comercializadoras de materiales de construcción en la 
provincia constitucional del callao, 2017 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
Control de 
inventarios 
Según Warren, C.: Reeve, J.; & Duchac, J. (2016) El 
control de inventarios, tiene por objetivo principal 
Salvaguardar el inventario de daño o robo mediante el 
control de ingreso y salida de mercadería y a su vez, 
reportarlo en los estados financieros. Una forma de 
controlar los inventarios es a través de los métodos de 





Recepción de productos  
Ingreso de mercadería al almacén 





Recepción de pedidos 
Ingreso de pedidos  
Aprobación  
Despacho y métodos de valuación 
Utilidad 
La obtención de utilidades según Villamil, (2015) se 
relaciona generalmente con las ventas y el costo de 
ventas, al ser el motor impulsor de la empresa, pero si no 
existe una adecuada y efectiva operatividad del 
inventario, las ventas no podrán satisfacer la demanda 
existe al no contar con los suficientes recursos, por lo que 
la inconformidad del cliente influiría en la oportunidad de 
obtener utilidades. Por lo que de manera directa, sin 
inventarios no hay ventas (p.9) 
Ventas  
Mercadería  
Productos terminados  
Subproductos, desechos y desperdicios 
Devoluciones 
Costo de ventas 
Inventario inicial 
Compras  








La unidad de análisis será el personal que labora en las áreas de 
contabilidad y almacén de las empresas comercializadoras de materiales de 
construcción ubicadas en el distrito del Callao, 2017; que en total suman 65 
colaboradores. 
 
Para Hernández, Fernández y Batista (2014) mencionan que: “la población 
es el conjunto de todos los casos a estudiarse con el que se busca generar 




Para realizar la presente investigación, se usó el muestreo aleatorio 
estratificado en donde se seleccionó aleatoriamente las empresas que formarán 




Según Hernández, Fernández y Batista (2014): “La muestra es aquel 
subgrupo de la población que será analizado. Por lo general es imposible analizar 
a toda la población, por lo que se necesita seleccionar una muestra que refleje la 
realidad del total de la población.” (p. 176) 
 
Para calcular el total de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 
 
𝑛 =  
(𝑍2) ∗ (𝑝) ∗ (𝑞) ∗ (𝑁)








En donde los datos significan lo siguiente: 
 
n:  Tamaño de la muestra  
N:  Tamaño de la población 
Z:  Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E:  Máximo error permisible, 5% 
p:  Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
= 0.50. 
q:  Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir = 0.50. 
 
𝑛 =  
(1.962) ∗ (0.5) ∗ (0.5) ∗ (65)
(65 − 1) ∗ (0.052) + (1.962) ∗ (0.5) ∗ (0.5)
 
 
𝑛 =  
(3.8416) ∗ (0.5) ∗ (0.5) ∗ (65)
(64) ∗ (0.0025) + (3.8416) ∗ (0.5) ∗ (0.5)
 
 










𝑛 = 56 
 
Entonces, la muestra estará conformada por 56 personas que laboran en 
las áreas de contabilidad y almacén de las empresas comercializadoras de 






2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
En la presente investigación, utilizó como técnica la encuesta. 
 
Según Carrasco, S. (2013) la encuestas “es una técnica para la indagación, 
exploración y recolección de información, en donde se formulan preguntas directa 
o indirectamente a los sujetos que forman parte de la unidad de análisis.” (p. 317) 
 
Del mismo modo, López y Fachelli (2015) menciona que “la encuesta es 
una técnica de recolección de datos, lograda mediante la formulación de 
interrogantes a sujetos a fin de recabar de manera sistemática conceptos que 
provengan de una problemática de investigación” (p. 8) 
 
Considerando el aporte de los autores antes mencionados, recogimos 
información con la técnica de la encuesta aplicando un cuestionario para los 56 
colaboradores que laboran en las áreas de contabilidad y almacén de las empresas 
comercializadoras de materiales de construcción ubicadas en el distrito del Callao, 
2017. 
 
Instrumentos de recolección de datos: 
 
El instrumento de recolección de datos aplicado es el cuestionario de 
preguntas conformado por un total de 36 interrogantes, de donde 16 preguntas 
provienen la de variable control de inventarios, y 16 provienen de la variable utilidad. 
 
Según Carrasco (2013), “los cuestionarios consisten en presentar a los 
encuestados unas hojas conteniendo una serie ordenada y coherente de preguntas 
formuladas, con claridad, precisión y objetividad, para que sean resueltas de igual 
modo.” (p.318) 
 
Del mismo modo López y Fachelli (2015) menciona que: 
 
La recogida de información se realiza mediante un instrumento denominado 
cuestionario de preguntas, el cual va a permitir realizar la medición de un problema 
en una población o muestra denominada. Dicho instrumento se caracteriza por ser 
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anónimo, es decir no presenta sus datos el sujeto participante. (p. 8) 
 
En este sentido se elaboró un cuestionario con preguntas medidas 
mediante una escala de Likert, tal como se detalla a continuación: 
 
Tabla 2. 
Escala de Likert 
Escala Puntuación  
Siempre 5 
Casi Siempre 4 
Algunas vez 3 
Casi Nunca 2 
Nunca 1 
Fuente: Elaboración propia 
 




Carrasco (2013) menciona respecto a validez:  
 
Se entiende por validez el grado en que la medida refleja con exactitud el rasgo, 
característica o dimensión que se pretende medir La validez se da en diferentes 
grados y es necesario caracterizar el tipo de validez de la prueba (p. 142). 
 
En este sentido será necesario validar el instrumento para que tengan un 
grado óptimo de aplicabilidad, estos instrumentos serán validados a través del 
Criterio de Juicios de Expertos, en donde se contó con la participación de 03 
Magister especialistas en la materia, proporcionados por la universidad Cesar 







Validación de instrumentos 
Variable. Control de inventario 
Expertos Aplicable 
Mg. Marco Antonio Mera Portilla 
Mg. María Elena Medina Guevara 






Mg. Marco Antonio Mera Portilla 
Mg. María Elena Medina Guevara 





En base a los resultados obtenidos de la validación, se llegó a la conclusión que 





El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinará en el presente 
estudio, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, que 
requiere de una sola administración del instrumento de medición e indica valores 
que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por 
lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems 
tienen como respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de 
consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está 






Tabla 4.  
Escala de valores que determina la confiabilidad 
Criterio de confiabilidad Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Para los resultados de la investigación se aplicó el software estadístico 
SPSS versión 24 a fin de evaluar el control de inventarios y su incidencia en la 
utilidad. Los resultados serán presentados en cuadros de frecuencias y porcentajes 
con su respectiva interpretación, así como con gráficos que nos permitan 
representar los datos obtenidos. Para la medición de la incidencia, se aplicó el 
análisis de medidas direccionales ETA el cual va a permitir el nivel de incidencia 
que tiene la variable independiente en la variable dependiente. 
 
El método de análisis de datos fue el hipotético deductivo, el cual está 
basado en la lógica relacionándolo con los hechos reales siendo deductivo en un 
sentido de lo general a lo particular. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Se tendrá en cuenta la veracidad de los resultados; el respeto por la 
propiedad intelectual; por las convicciones políticas, religiosas y morales; así como 




Respeto a la privacidad; se protegerá la identidad de los individuos que 
participan en el estudio 
 
Del mismo modo se investigará siguiendo las normas establecidas por la 





















3.1. Análisis de confiabilidad del instrumento  
 
3.1.1. Análisis de fiabilidad de la variable control de inventario 
 
Tabla 5. 
Resumen de procesamiento de casos de la variable control de inventario 
 N % 
Casos 
Válido 56 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 56 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 6. 
Estadísticas de fiabilidad de la variable control de inventario 





De la tabla se puede observar que la variable control de inventario al ser medida 
mediante el coeficiente de alfa de Cronbach, dio un valor igual a 0.905 el cual indica 






Análisis ítem por ítem de la variable 1. 
 
Media de 


















Para realizar los pedidos, se genera 
una orden que autorice la compra del 
inventario. 
39,11 143,552 ,321 ,907 
Cuando la mercadería solicitada llega 
a la empresa, se elabora un 
documento de recepción del producto 
en donde firman ambas partes. 
39,57 135,195 ,487 ,903 
La empresa, para ingresar la 
mercadería al almacén se llena un 
reporte de entrada. 
40,16 130,465 ,772 ,893 
Para llevar un adecuado control de lo 
que ingresa a almacén, se realiza la 
comparación de la orden de compra 
con el reporte de entrada. 
41,18 132,913 ,703 ,895 
Una vez verificado el ingreso de 
mercadería al almacén, se pasa la 
documentación al responsable para su 
ingreso al sistema. 
41,30 131,670 ,735 ,894 
Los registros de ingreso de mercadería 
se hacen de forma inmediata. 
41,48 140,291 ,439 ,904 
En caso exista diferencias, éstas se 
investigan y concilian. 
40,20 129,361 ,763 ,893 
Realizo las verificaciones a diario de lo 
que se tiene en almacén. 
40,00 132,582 ,707 ,895 
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La empresa aplica políticas para la 
recepción de pedidos. 
40,66 134,992 ,544 ,901 
El pedido solicitado por el cliente es 
trasmitido mediante un formato de 
pedido en donde se detallan los 
códigos y la cantidad requerida. 
41,00 141,709 ,461 ,903 
Los pedidos realizados por el cliente 
son ingresados inmediatamente al 
sistema. 
40,66 133,646 ,509 ,903 
Estos pedidos son ingresados 
detallando todas las características, 
modelos, cantidades, precio y nombre 
del cliente. 
40,64 135,361 ,545 ,900 
El pedido es aprobado solo cuando 
está ingresado en su totalidad y se le 
comunica al cliente sobre el precio y 
costo del pedido. 
40,21 131,553 ,726 ,894 
Una vez aprobado el pedido, la 
empresa genera automáticamente la 
factura. 
39,46 137,999 ,498 ,902 
Para realizar los despachos de 
mercadería, los ejecuto en base a 
métodos de valuación. 
40,30 132,870 ,698 ,895 
Llevo un control de toda la mercadería 
saliente comparando de forma 
minuciosa con el comprobante y la 
guía de remisión. 





3.1.2. Análisis de fiabilidad de la variable utilidad 
 
Tabla 8. 
Resumen de procesamiento de casos de la variable utilidad 
 N % 
Casos 
Válido 56 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 56 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 9. 
Estadísticas de fiabilidad de la variable utilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,890 16 
 
De la tabla se puede observar que la variable Utilidad al ser medida mediante el 
coeficiente de alfa de Cronbach, dio un valor igual a 0.890 el cual indica que el 
instrumento aplicado, presenta una buena confiabilidad. 
 
Tabla 10. 
Análisis ítem por ítem de la variable 2. 
 
Media de 


















Considero que las ventas me han 
permitido generar mayores utilidades 
en mi empresa. 
44,29 109,299 ,406 ,888 
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Cuento con un control de inventarios 
que opera con efectividad 
permitiéndome tener siempre en 
almacén mercadería lista para la 
venta. 
45,34 98,519 ,748 ,875 
Como estrategia de venta, 
descompongo mis productos 
terminado en los materiales que lo 
componen y verifico donde puedo 
ahorrar dinero. 
46,09 99,246 ,649 ,879 
Gracias a mi control de inventarios 
cuento siempre con productos 
terminados para poder efectuar mis 
ventas. 
45,95 100,743 ,451 ,889 
Los subproductos generados por la 
empresa, afectan las ventas debido a 
que estos generan ingresos menores 
al del producto conexo. 
45,34 98,519 ,748 ,875 
Los desechos y desperdicios incurren 
en pérdidas disminuyendo el margen 
de ventas en la empresa. 
44,43 107,886 ,442 ,887 
Se realizan descuentos por la venta   al 
por mayor. 
45,34 98,519 ,748 ,875 
Me veo en la necesidad de aplicar 
descuentos en las ventas por la alta 
competencia que existe en el sector. 
46,63 100,093 ,645 ,879 
Mi inventario inicial siempre es mayor 
que mi inventario final. 
46,57 105,922 ,329 ,892 
Al iniciar el año, siempre realizo un 
inventario físico de mi inventario inicial. 
46,54 99,999 ,650 ,879 
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Cuento con procedimientos para 
gestionar mis compras con efectividad 
que me permitan disminuir mi costo de 
ventas. 
45,14 104,779 ,429 ,888 
Para el cálculo de mi utilidad incluyo 
mis compras y todos los gastos 
referentes a ello que hagan que estas 
estén en las condiciones necesarias 
para ser vendidas tal como lo indica la 
NIC 2. 
45,34 98,519 ,748 ,875 
Las devoluciones en compra me 
permiten conocer la marca que es más 
demandada por los clientes. 
46,63 100,093 ,645 ,879 
Mediante las devoluciones de compra 
puedo descubrir si hay un buen control 
en mi inventario. 
44,77 105,600 ,363 ,891 
Al finalizar el periodo, realizo un 
inventario físico de mi inventario final. 
46,88 107,784 ,338 ,890 
Con mi inventario final logro saber que 
mercadería es la más demandada. 







3.2.1. Análisis descriptivo 
 
Tabla 11. 
Control de inventario 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
DEFICIENTE 33 58,9 
REGULAR 16 28,6 
EFICIENTE 7 12,5 
Total 56 100,0 
 
 




De la figura se puede observar que las empresas comercializadoras de materiales 
de construcción ubicadas en el distrito del Callao, 2017; cuenta con un deficiente 
control de sus inventarios en un 58.93%, el 28.57% manifestó que es regular y solo 





Control de ingreso de mercadería 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
DEFICIENTE 33 58,9 
REGULAR 14 25,0 
EFICIENTE 9 16,1 
Total 56 100,0 
 
 




De la figura se puede observar que en las empresas comercializadoras de 
materiales de construcción ubicadas en el distrito del Callao, 2017; el 58.93% 
manifestó que el control de ingresos de mercadería es deficiente, el 25% respondió 






Control de salidas de mercadería 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
DEFICIENTE 36 64,3 
REGULAR 14 25,0 
EFICIENTE 6 10,7 
Total 56 100,0 
 
 




De la figura se puede observar que en las empresas comercializadoras de 
materiales de construcción ubicadas en el distrito del Callao, 2017; el 64.29% 
manifestó que el control de salidas de mercadería es deficiente, el 25% respondió 







 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
BAJA 8 14,3 
MODERADA 39 69,6 
ALTA 9 16,1 
Total 56 100,0 
 
 




De la figura se puede observar que en las empresas comercializadoras de 
materiales de construcción ubicadas en el distrito del Callao, 2017; el 14.29% 
manifestó que la utilidad es baja, el 69.64% manifestó que es moderada y solo un 
16.07% del total de encuestados, manifestó que es alta. Esto debido a que existen 
deficiencias en los almacenes que impide que la utilidad generada en las empresas 






 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
BAJA 9 16,1 
MODERADA 35 62,5 
ALTA 12 21,4 
Total 56 100,0 
 
 




De la figura se puede observar que en las empresas comercializadoras de 
materiales de construcción ubicadas en el distrito del Callao, 2017; el 16.07% 
manifiesta que las ventas son bajas, el 62.50% responde que es moderada y solo 
un 21.43% del total de encuestados, manifestó que es alta. Del mismo modo, al 
haber deficiencia por una falta de control de inventarios, las ventas no logran 





Costo de ventas 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
BAJA 14 25,0 
MODERADA 36 64,3 
ALTA 6 10,7 
Total 56 100,0 
 
 




De la figura se puede observar que en las empresas comercializadoras de 
materiales de construcción ubicadas en el distrito del Callao, 2017; el 25% 
respondió que el costo de ventas es bajo, el 64.29% manifestó que es moderado y 





3.2.2. Tablas cruzadas 
 
Tabla 17. 









Recuento 8 25 0 33 
% del total 14,3% 44,6% 0,0% 58,9% 
Regular 
Recuento 0 13 3 16 
% del total 0,0% 23,2% 5,4% 28,6% 
Eficiente 
Recuento 0 1 6 7 
% del total 0,0% 1,8% 10,7% 12,5% 
Total 
Recuento 8 39 9 56 




De la tabla se puede observar que del total de encuestados en las empresas 
comercializadoras de materiales de construcción ubicadas en el distrito del Callao, 
2017; el 44.6% manifestó que el control de inventarios es deficiente y la utilidad es 
moderada. Por otro lado también se tuvo como respuesta que el control de 
inventario es regular y la utilidad moderada en un 23.2%. Mientras que un 10.07% 





Figura 6. Tabla cruzada control de inventario*utilidad 
 
Tabla 18. 









Recuento 9 23 1 33 
% del total 16,1% 41,1% 1,8% 58,9% 
Regular 
Recuento 0 11 5 16 
% del total 0,0% 19,6% 8,9% 28,6% 
Eficiente 
Recuento 0 1 6 7 
% del total 0,0% 1,8% 10,7% 12,5% 
Total 
Recuento 9 35 12 56 







De la tabla se puede observar que del total de encuestados en las empresas 
comercializadoras de materiales de construcción ubicadas en el distrito del Callao, 
2017; el 41.1% manifestó que el control de inventarios es deficiente y las ventas 
son moderadas. Por otro lado también se tuvo como respuesta que el control de 
inventario es regular y las ventas son moderadas en un 19.6%. Mientras que un 
10.07% manifestaron que el control de inventario es eficiente y la venta es alta. 
 
 






Tabla cruzada control de inventario*costo de ventas 
 
COSTO DE VENTAS 
Total 




Recuento 13 20 0 33 
% del total 23,2% 35,7% 0,0% 58,9% 
Regular 
Recuento 1 14 1 16 
% del total 1,8% 25,0% 1,8% 28,6% 
Eficiente 
Recuento 0 2 5 7 
% del total 0,0% 3,6% 8,9% 12,5% 
Total 
Recuento 14 36 6 56 




De la tabla se puede observar que del total de encuestados en las empresas 
comercializadoras de materiales de construcción ubicadas en el distrito del Callao, 
2017; el 35.7% manifestó que el control de inventarios es deficiente y el costo de 
venta es moderado. Por otro lado también se tuvo como respuesta que el control 
de inventario es regular y el costo de venta es moderado en un 25%. Mientras que 






Figura 8. Tabla cruzada control de inventario*costo de ventas 
 
Tabla 20. 
Tabla cruzada utilidad*control de ingreso de mercadería 
 
CONTROL DE INGRESO DE 
MERCADERÍA Total 
Deficiente Regular Eficiente 
UTILIDAD 
Baja 
Recuento 8 0 0 8 
% del total 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 
Moderada 
Recuento 25 13 1 39 
% del total 44,6% 23,2% 1,8% 69,6% 
Alta 
Recuento 0 1 8 9 
% del total 0,0% 1,8% 14,3% 16,1% 
Total 
Recuento 33 14 9 56 







De la tabla se puede observar que del total de encuestados en las empresas 
comercializadoras de materiales de construcción ubicadas en el distrito del Callao, 
2017; el 44.6% manifestó que la utilidad es baja y el control de ingreso de 
mercadería es deficiente. Por otro lado también se tuvo como respuesta que la 
utilidad es moderada en un 44.6% y el control de ingresos de mercadería es bajo. 
Mientras que un 14.3% manifestaron que la utilidad es alta y el control de ingresos 
de mercadería es eficiente. 
 
 
Figura 9. Tabla cruzada utilidad*control de ingreso de mercadería 
 
3.3. Prueba de normalidad 
 
Para efectos de realizar la prueba de normalidad, se optó por evaluar en base al 
importe de la muestra. En el caso de la presente investigación, se tiene que la 
muestra está conformada por 56 personas por lo que se aplica el contraste de 





Se parte de una Hipótesis de evaluación de la distribución de datos en donde: 
 
H0: Los datos de la muestra provienen de la distribución normal. 
H1: Los datos de la muestra no provienen de la distribución normal. 
 
Nivel de significancia = 0.05 
 
Estadístico de Prueba: 
 
Sig. < 0.05, rechazar H0 
Sig. > 0.05, aceptar H0. 
 
Tabla 21. 
Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Control de inventario ,363 56 ,000 
Control de ingreso de mercadería ,363 56 ,000 
Control de salidas de mercadería ,393 56 ,000 
Utilidad ,352 56 ,000 
Ventas ,320 56 ,000 
Costo de ventas ,346 56 ,000 
 
Dado que los valores de Significancia son = 0.00 < 0.05, se rechaza H0 y por ende, 
se acepta la alterna que nos dice que los datos de la muestra no provienen de una 
distribución normal, por lo tanto para la prueba de hipótesis se usará técnicas no 
paramétrica, en este caso, se contrastará la hipótesis mediante el coeficiente de 





3.4. Contrastación de hipótesis 
 
Prueba de Hipótesis general 
 
H0. El control de inventarios no incide significativamente en la utilidad de las 
empresas comercializadoras de materiales de construcción en la provincia 
constitucional del callao, 2017. 
 
H1. El control de inventarios incide significativamente en la utilidad de las empresas 
comercializadoras de materiales de construcción en la provincia constitucional del 
callao, 2017. 
 
Nivel de significancia 0.05 
 
Sig. < 0.05, se rechaza H0 
Sig. > 0.05, se acepta H0 
 
Tabla 22. 









Coeficiente de correlación 1,000 ,637** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
Utilidad 
Coeficiente de correlación ,637** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el valor de sig.=0.000 < 0,05, se rechaza la H0, se acepta que existe una 
relación estadísticamente significativa entre la variable control de inventarios y la 
utilidad de las empresas comercializadoras de materiales de construcción en la 
provincia constitucional del callao, 2017. Además el valor de Rho=0.637 el cual 
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indica que existe relación positiva moderada. 
 
Prueba de Hipótesis especifica 1 
 
H0. El control de inventarios no incide significativamente en la venta de las 
empresas comercializadoras de materiales de construcción en la provincia 
constitucional del callao, 2017. 
 
H1. El control de inventarios incide significativamente en la venta de las empresas 
comercializadoras de materiales de construcción en la provincia constitucional del 
callao, 2017. 
 
Nivel de significancia 0.05 
 
Sig. < 0.05, se rechaza H0 
Sig. > 0.05, se acepta H0 
 
Tabla 23. 









Coeficiente de correlación 1,000 ,632** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
Ventas 
Coeficiente de correlación ,632** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el valor de sig.=0.000 < 0,05, se rechaza la H0, se acepta que existe una 
relación estadísticamente significativa entre la variable control de inventarios y la 
venta en las empresas comercializadoras de materiales de construcción en la 
provincia constitucional del callao, 2017. Además el valor de Rho=0.632 el cual 
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indica que existe relación positiva moderada. 
 
Prueba de Hipótesis especifica 2 
 
H0. El control Interno de inventarios no incide significativamente en el costo de 
venta de las empresas comercializadoras de materiales de construcción en la 
provincia constitucional del callao, 2017. 
 
H1. El control Interno de inventarios incide significativamente en el costo de venta 
de las empresas comercializadoras de materiales de construcción en la provincia 
constitucional del callao, 2017. 
 
Nivel de significancia 0.05 
 
Sig. < 0.05, se rechaza H0 
Sig. > 0.05, se acepta H0 
 
Tabla 24. 










Coeficiente de correlación 1,000 ,575** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
Costo de 
ventas 
Coeficiente de correlación ,575** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el valor de sig.=0.000 < 0,05, se rechaza la H0, se acepta que existe una 
relación estadísticamente significativa entre la variable control de inventarios y el 
costo de venta de las empresas comercializadoras de materiales de construcción 
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en la provincia constitucional del callao, 2017. Además el valor de Rho=0.575 el 
cual indica que existe relación positiva moderada. 
 
Prueba de Hipótesis especifica 3 
 
H0. La utilidad no incide significativamente en el control de ingreso de mercadería 
de las empresas comercializadoras de materiales de construcción en la provincia 
constitucional del callao, 2017. 
 
H1. La utilidad incide significativamente en el control de ingreso de mercadería de 
las empresas comercializadoras de materiales de construcción en la provincia 
constitucional del callao, 2017. 
 
Nivel de significancia 0.05 
 
Sig. < 0.05, se rechaza H0 
Sig. > 0.05, se acepta H0 
 
Tabla 25. 








Coeficiente de correlación 1,000 ,667** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,667** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el valor de sig.=0.000 < 0,05, se rechaza la H0, se acepta que existe una 
relación estadísticamente significativa entre la variable utilidad y el control de 
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ingreso de mercadería en las empresas comercializadoras de materiales de 
construcción en la provincia constitucional del callao, 2017. Además el valor de 
Rho=0.667 el cual indica que existe relación positiva moderada. 
 
3.5. Prueba ETA de incidencia 
 
Tabla 26. 





CONTROL DE INVENTARIO 
dependiente 
,725 
UTILIDAD dependiente ,670 
 
De la tabla se puede observar que el control de inventarios incide en un 70% en la 
utilidad de las empresas comercializadoras de materiales de construcción en la 
provincia constitucional del callao, 2017. 
 
Tabla 27. 





CONTROL DE INVENTARIO 
dependiente 
,678 
VENTA dependiente ,638 
 
De la tabla se puede observar que el control de inventarios incide en un 66% en la 
venta de las empresas comercializadoras de materiales de construcción en la 












CONTROL DE INVENTARIO 
dependiente 
,687 
COSTO DE VENTA dependiente ,633 
 
De la tabla se puede observar que el control de inventarios incide en un 67% en el 
costo de venta de las empresas comercializadoras de materiales de construcción 
en la provincia constitucional del callao, 2017. 
 
Tabla 29. 






UTILIDAD dependiente ,732 




De la tabla se puede observar que el control de ingreso de mercadería incide en un 
76% en la utilidad de las empresas comercializadoras de materiales de 























En relación al estudio sobre Control de inventarios y su incidencia en las 
utilidades de las empresas comercializadoras de materiales de construcción en la 
Provincia Constitucional del Callao, 2017 se puede señalar que el diseño y las 
técnicas de investigación seleccionadas fueron las adecuadas. Los instrumentos 
aplicados cumplieron con los criterios de objetividad, validez y confiabilidad, siendo 
esta última igual a 0,905 para el instrumento de la variable control de inventarios y 
0,890, para el instrumento de la variable utilidad. 
 
En relación a la validez externa podemos señalar, que el objetivo general 
busco evidenciar de qué manera el control de inventarios incide en las utilidades de 
las empresas comercializadoras de materiales de construcción en la provincia 
constitucional del callao, periodo 2017. Siendo el control de inventarios deficiente 
en un 58,9% en opinión de los entrevistados y la utilidad fue considerada como 
moderada en un 69,6%.  Coincidimos con Salvador, L. (2016), quien señala que 
se analizó que la rentabilidad generada por la empresa a través de los ratios se 
pudo determinar que la rentabilidad sobre sus activos hubo una ligera disminución 
a 9.77 %, su rentabilidad sobre el patrimonio ha aumentado a 30.41 % a favor de 
los propietarios, el margen de utilidad neta-operativa-neta ha sufrido una leve 
disminución de unos puntos en comparación con el periodo, teniendo en cuenta 
que su utilidad neta para el 2015 fue de s/. 878,683 soles. 
 
Otro estudio que revalida nuestros resultados es el presentado por Saravia, 
M. (2014), quien señalo que, a través del estudio realizado, se detectó que el 
proceso realizado era de forma inadecuada, usando una hoja de cálculo, lo que 
traía como consecuencia que las ejecuciones de las operaciones realizadas sean 
lentas, tediosas y poco confiable. 
 
En relación al primer objetivo específico que busco demostrar la incidencia 
del control de inventarios en las ventas de las empresas comercializadoras de 
materiales de construcción en la provincia constitucional del callao, periodo 2017. 
En este ámbito encontramos que el control de inventario es deficiente al 41.1% y 
las ventas son consideradas como moderadas. Así mismo las ventas son percibidas 
como moderadas al 62,5% y el control de inventarios deficiente al 58,9%. 
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Refrendamos nuestros resultados con el estudio de Ramírez, J. (2016), quien 
señalo que los resultados obtenidos de la entrevista realizada al representante de 
la empresa en estudio han reflejado que, la empresa no cuenta con un manual de 
organización, funciones y procedimiento eficiente para el control de sus inventarios, 
además de la falta de confirmaciones y revisiones de la documentación con el 
inventario físico, permitiendo encontrar faltantes y sobrantes de las existencias. 
 
En relación al tercer objetivo específico que busco determinar de qué manera 
el control de inventarios incide en el costo de ventas de las empresas 
comercializadoras de materiales de construcción en la provincia constitucional del 
callao, periodo 2017. Se encontró que cuando control de inventarios es deficiente 
al 37,5% el costo de ventas es moderado. Asimismo, cuando el control de 
inventarios es regular al 25,0% el costo de ventas es moderado. Revalidamos 
nuestros resultados con el estudio presentado por Chiroque, H. (2016), quien 
concluye que dadas las dificultades encontradas se hace necesario establecer 
políticas de inventarios (nivel máximo de producto, stocks de seguridad, horizontes 
de reaprovisionamiento definidos) y el modelo de reaprovisionamiento propuesto, 
también favorecerá el desempeño del personal involucrado el cual al ser capacitado 
en el nuevo modelo de gestión de inventarios estará mejor preparado para afrontar 
la demanda de los clientes, reduciendo el porcentaje de ventas perdidas por 
quiebres de un 24.82% a un 5%, valor que ha sido estimado de manera prudente 
para esta nueva gestión. 
 
Determinar de qué manera el control de ingreso de mercadería incide en la 
utilidad de las empresas comercializadoras de materiales de construcción en la 
provincia constitucional del callao, periodo 2017. Coincidimos con García, J. y 
Mendieta E. (2013) quien concluyo que la empresa, necesita de un control de 
inventarios, ya que no se lleva un registro de los ingresos y salidas de mercadería 
del almacén. (b) tampoco cuenta con personal capacitado, para dirigir una bodega 
organizada y brindar un servicio de calidad a los clientes. (c) se pierde mercadería 
como consecuencia del desorden teniendo las pinturas vencidas, mal 
inventariadas, trayendo como consecuencia una baja de la rentabilidad. (d) Los 
productos no están organizados por colores, marcas en las perchas y bodega. (e) 
El registro facturación de ventas se realiza manualmente lo que ocasiona pérdida 
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Dados los resultados alcanzados en el estudio se llegó a la conclusión que 
el control de inventarios incide significativamente en la utilidad de las empresas 
comercializadoras de materiales de construcción en la provincia constitucional del 
callao, 2017. En tal sentido, las empresas no cuentan con un control de inventarios 
que permita conocer si cuenta con material suficiente para poder proceder con las 
ventas impidiéndole así incrementar sus utilidades 
 
Se evidenció que el control de inventarios incide significativamente en la 
venta de las empresas comercializadoras de materiales de construcción en la 
provincia constitucional del callao, 2017; debido a que la empresa no cuenta con 
control de inventarios, por lo que no se tiene conocimiento de lo que realmente se 
tiene en almacenes, perjudicando de este modo las ventas de la empresa. 
 
Se concluye que el control Interno de inventarios incide significativamente 
en el costo de venta de las empresas comercializadoras de materiales de 
construcción en la provincia constitucional del callao, 2017; debido a que las 
empresas no utilizan de manera correcta los métodos de valuación que le permitan 
conocer el precio real de la compra, para proceder con establecer el precio de 
venta. 
 
Finalmente, se concluye que el control de ingreso de mercadería incide 
significativamente en la utilidad de las empresas comercializadoras de materiales 
de construcción en la provincia constitucional del callao, 2017; por ende, al no 
contar con un registro regular de las entradas y salidas de mercadería, la empresa 


























En base al objetivo general de la empresa, referente al control de 
inventarios y su incidencia en la utilidad se recomienda implementar un manual de 
organizaciones y funciones que permita controlar las actividades que se realizan en 
los almacenes de la empresa. 
 
En base al objetivo específico 1, referido al control de inventarios y la venta 
de las empresas comercializadoras de materiales de construcción en la provincia 
constitucional del callao, 2017; se recomienda aplicar el método de valuación 
promedio, que ayude a regular el precio de venta final de la mercadería. 
 
En base al objetivo específico 2, control Interno de inventarios y el costo de 
venta de las empresas comercializadoras de materiales de construcción en la 
provincia constitucional del callao, 2017; se recomienda implementar un control de 
los costos de mercadería así como de los gastos que permitan presupuestar los 
ingresos de la empresa. 
 
Finalmente, en base al objetivo específico 3, referente al control de ingreso 
de mercadería en la utilidad de las empresas comercializadoras de materiales de 
construcción en la provincia constitucional del callao, 2017; se recomienda 
implementar registros físicos y computarizados que permitan controlar los ingresos 
y salidas a fin de conocer la cantidad real que se tiene en el sistema y en físico a 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
GENERAL  
¿De qué manera el control de 
inventarios incide en las 
utilidades de las empresas 
comercializadoras de 
materiales de construcción 
en la provincia constitucional 
del callao, 2017? 
GENERAL  
Determinar de qué manera 
el control de inventarios 
incide en las utilidades de 
las empresas 
comercializadoras de 
materiales de construcción 
en la provincia 
constitucional del callao, 
2017. 
GENERAL 
El control de inventarios incide 
significativamente en las 
utilidades de las empresas 
comercializadoras de 
materiales de construcción en 
la provincia constitucional del 
callao, 2017. Control de 
inventarios 
• Recepción de 
productos 
• Ingreso de 
mercaderías al 
almacén 
• Registro de ingresos 
al sistema 
• Verificación 
• Recepción de pedidos 
• Ingreso de pedidos 
• Aprobación 
• Despacho y métodos 
de valuación 
•  
TIPO DE ESTUDIO  
Por la finalidad es una investigación de tipo básica. 
Según el enfoque, está basada en un modelo cuantitativo. 
NIVEL 
Por el nivel, es descriptivo explicativo. 
DISEÑO DE ESTUDIO 
El diseño es no experimental ya que este se basa en la 
observación de los sucesos en su estado natural sin 
efectuarse manipulación ni alteración de las variables. Y 
según el número de ocasiones en que mide la variable de 
estudio la presente investigación es transversal, ya que 
todas las variables serán medidas en un determinado 
momento. 
POBLACIÓN 
La población está representada por 40 personas 
encargadas del área de contabilidad de las empresas 
comercializadoras de materiales de construcción en la 
provincia constitucional del callao, periodo 2017. 
TIPO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Se utilizara el muestreo probabilístico, de donde se extraerá 
de la población utilizando dicha fórmula. 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: Control de inventarios 
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario de 
preguntas. 
Variable 2: Utilidad 
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario de 
preguntas. 
ESPECÍFICOS  
¿De qué manera el control 
de inventarios incide en las 
ventas de las empresas 
comercializadoras de 
materiales de construcción 
en la provincia constitucional 
del callao, 2017? 
¿De qué manera el control 
de inventarios incide en el 
costo de ventas de las 
empresas comercializadoras 
de materiales de 
construcción en la provincia 
constitucional del callao, 
2017? 
ESPECÍFICOS  
Determinar de qué 
manera el control de 
inventarios incide en las 
ventas de las empresas 
comercializadoras de 
materiales de construcción 
en la provincia 
constitucional del callao, 
periodo 2017 
Determinar de qué 
manera el control de 
inventarios incide en el 
costo de ventas de las 
empresas 
comercializadoras de 
materiales de construcción 
en la provincia 
constitucional del callao, 
2017 
ESPECÍFICOS  
El control de inventarios 
inciden significativamente en 
las ventas de las empresas 
comercializadoras de 
materiales de construcción en 
la provincia constitucional del 
callao, 2017 
El control Interno de 
inventarios incide 
significativamente en el costo 
de ventas de las empresas 
comercializadoras de 
materiales de construcción en 










• Inventario Inicial 
• Compras 
• Descuentos y 
devoluciones 
• Inventario Final 
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Anexo 2. Instrumento 
 
Instrumento de la Variable 1: Control de Inventarios 
 
El presente instrumento está dirigido a aquellas empresas comercializadoras de 
materiales de construcción ubicadas en la provincia constitucional del callao, por 
ser la población objetiva de la presente investigación. El cuestionario busca recoger 
información relacionada al control de ingreso y salida de mercaderías del almacén 
 
Le agradeceré marcar con un aspa “X” en el recuadro que corresponde según su 
apreciación. Esta encuesta tiene el carácter de ANÒNIMA, y su procesamiento será 




Según la escala de respuestas que se detalla líneas abajo. Marcar con una “X” la 
alternativa que Ud. Crea la más conveniente.  
 
Nunca (1)     Casi Nunca (2)         Alguna vez (3) 
Casi Siempre (4)    Siempre (5) 
 
CONTROL DE INGRESO DE MERCADERÍA 
Escala de 
respuestas 
1 2 3 4 5 
1. Para realizar los pedidos, se genera una orden que autorice la 
compra del inventario. 
     
2. Cuando la mercadería solicitada llega a la empresa, se elabora 




    
3. La empresa, para ingresar la mercadería al almacén se llena un 
reporte de entrada. 
     
4. Para llevar un adecuado control de lo que ingresa a almacén, se      
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realiza la comparación de la orden de compra con el reporte de 
entrada. 
 
5. Una vez verificado el ingreso de mercadería al almacén, se pasa 
la documentación al responsable para su ingreso al sistema. 
     
6. Los registros de ingreso de mercadería se hacen de forma 
inmediata. 
     
7. En caso exista diferencias, éstas se concilian.      
8. Realizo las verificaciones a diario de lo que se tiene en almacén.      
CONTROL DE SALIDAS DE MERCADERÍA 1 2 3 4 5 
9. La empresa aplica políticas para la recepción de pedidos.      
10. El pedido solicitado por el cliente es trasmitido mediante un 




    
11. Los pedidos realizados por el cliente son ingresados 
inmediatamente al sistema. 
     
12. Estos pedidos son ingresados detallando todas las 
características, modelos, cantidades, precio y nombre del cliente. 
     
13. El pedido es aprobado solo cuando está ingresado en su 
totalidad y se le comunica al cliente sobre el precio y costo del 
pedido. 
     
14. Una vez aprobado el pedido, la empresa genera 
automáticamente la factura. 
     
15. Para realizar los despachos de mercadería, los ejecuto en base 
a métodos de valuación. 
     
16. Llevo un control de toda la mercadería saliente comparando de 
forma minuciosa con el comprobante y la guía de remisión. 




Instrumento de la Variable 2: Utilidad 
 
El presente instrumento está dirigido a aquellas empresas comercializadoras de 
materiales de construcción ubicadas en la provincia constitucional del callao, con la 
cual se pretende recabar información relacionada a las dimensiones ventas y costo 
de ventas. 
 
Le agradeceré marcar con un aspa “X” en el recuadro que corresponde según su 
apreciación. Esta encuesta tiene el carácter de ANÒNIMA, y su procesamiento será 




Según la escala de respuestas que se detalla líneas abajo. Marcar con una “X” la 
alternativa que Ud. Crea la más conveniente.  
 
Nunca (1)     Casi Nunca (2)         Alguna vez (3) 
Casi Siempre (4)    Siempre (5) 
 
VENTAS 
Escala de respuestas 
1 2 3 4 5 
17. Considero que las ventas me han permitido generar mayores 
utilidades en mi empresa. 
     
18. Cuento con un control de inventarios que opera con 
efectividad permitiéndome tener siempre en almacén mercadería 
lista para la venta. 
 
 
    
19. Como estrategia de venta, descompongo mis productos 
terminado en los materiales que lo componen y verifico donde 
puedo ahorrar dinero. 
     
20. Gracias a mi control de inventarios cuento siempre con 
productos terminados para poder efectuar mis ventas. 
     
21. Los subproductos generados por la empresa, afectan las      
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ventas debido a que estos generan ingresos menores al del 
producto conexo. 
22. Los desechos y desperdicios incurren en pérdidas 
disminuyendo el margen de ventas en la empresa. 
     
23. Se realizan descuentos por la venta   al por mayor.      
24. Me veo en la necesidad de aplicar descuentos en las ventas 
por la alta competencia que existe en el sector. 
     
COSTO DE VENTA 1 2 3 4 5 
25. Mi inventario inicial siempre es mayor que mi inventario final.      




    
27. Cuento con procedimientos para gestionar mis compras con 
efectividad que me permitan disminuir mi costo de ventas. 
     
28. Para el cálculo de mi utilidad incluyo mis compras y todos los 
gastos referentes a ello que hagan que estas estén en las 
condiciones necesarias para ser vendidas tal como lo indica la 
NIC 2. 
     
29. Las devoluciones en compra me permiten conocer la marca 
que es más demandada por los clientes. 
     
30. Mediante las devoluciones de compra puedo descubrir si hay 
un buen control en mi inventario. 
     
31. Al finalizar el periodo, realizo un inventario físico de mi 
inventario final. 
     
32. Con mi inventario final logro saber que mercadería es la más 
demandada. 




Anexo 3. Validación del instrumento 
Variable 01: Control de Inventarios 
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Variable 02: Utilidad 
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Anexo 4. Base de datos 
CONTROL DE INVENTARIO UTILIDAD 
CONTROL DE INGRESO 
DE MERCADERÍA 
CONTROL DE SALIDAS DE 
MERCADERÍA 
VENTAS COSTO DE VENTAS 






























2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
3 4 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 
3 1 2 2 2 2 1 2 4 3 1 3 1 2 2 3 4 2 3 2 2 5 2 3 3 3 3 2 3 3 2 5 
5 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 1 3 3 5 3 1 4 1 3 3 1 3 1 3 
5 3 3 4 4 1 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 1 3 
2 3 3 2 1 1 3 2 4 2 4 4 4 4 3 3 5 4 2 4 4 5 4 2 1 2 4 4 2 5 1 3 
4 4 3 4 4 1 3 3 3 3 5 3 3 5 3 4 5 3 4 5 3 5 3 4 1 4 5 3 4 5 1 5 
4 4 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 5 3 1 1 3 4 3 1 1 1 5 3 1 4 1 4 
4 5 4 3 3 1 4 4 4 2 2 4 4 5 4 2 5 4 3 2 4 4 4 3 2 3 4 4 3 5 1 5 
5 5 5 1 1 1 5 5 5 3 3 5 5 5 5 2 4 5 1 3 5 5 5 1 1 1 4 5 1 5 1 4 
4 3 2 1 1 1 2 2 5 1 3 3 1 2 1 1 5 2 1 4 2 5 2 1 1 1 5 2 1 3 1 5 
4 3 2 1 1 2 2 2 1 1 4 3 2 4 2 1 4 2 1 4 2 4 2 1 2 1 4 2 1 4 2 3 
5 3 2 2 2 1 2 1 1 1 5 1 2 4 2 1 4 2 2 5 2 5 2 2 1 2 5 2 2 4 1 5 
3 3 3 2 2 1 2 3 1 2 5 1 2 4 1 1 4 3 2 5 3 4 3 2 3 2 4 3 2 5 1 5 
4 5 4 5 5 1 4 4 5 2 5 5 4 5 4 2 4 4 5 5 4 5 4 5 1 5 5 4 5 5 1 4 
4 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 2 3 3 5 3 2 5 3 4 3 2 2 2 5 3 2 2 2 5 
5 4 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 5 2 1 1 2 4 2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 
5 5 3 3 3 1 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 5 3 3 5 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 1 4 
5 5 3 2 2 5 3 3 2 1 4 2 2 3 2 3 5 3 2 4 3 5 3 2 5 2 3 3 2 3 3 4 
4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 2 4 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 4 3 4 
4 5 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 2 4 3 3 3 3 2 1 3 4 3 2 1 2 3 3 2 5 1 5 
5 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 5 3 4 3 3 3 1 3 3 3 1 2 1 5 3 1 5 1 3 
5 3 3 2 2 1 3 3 3 2 5 3 3 4 3 4 4 3 3 5 3 4 3 2 1 2 5 3 2 4 3 5 
4 4 5 1 1 1 5 5 1 1 1 1 5 2 3 4 4 5 3 1 5 5 5 1 2 1 2 5 1 2 1 4 
4 5 4 5 5 1 4 4 5 2 2 5 4 2 4 3 5 4 5 2 4 5 4 5 1 5 3 4 5 2 1 5 
5 5 3 3 1 1 1 2 1 1 2 4 2 2 1 3 5 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 1 2 
2 4 3 1 1 2 1 3 2 1 1 1 3 3 3 3 5 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 1 4 
5 4 3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 3 3 3 2 5 4 2 3 4 5 4 1 1 1 5 4 1 3 2 3 
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3 1 4 1 1 1 3 4 1 3 1 2 3 3 4 2 5 5 3 2 5 5 5 1 1 1 5 5 1 4 2 5 
5 2 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 3 5 4 3 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 3 
5 2 1 1 1 1 4 4 2 2 1 1 1 4 4 3 5 4 3 1 4 4 4 1 1 1 4 4 1 5 3 4 
2 3 2 1 1 1 2 2 3 4 1 2 2 3 1 1 5 2 3 1 2 3 2 1 3 1 2 2 1 4 3 2 
2 3 2 1 1 1 3 4 3 2 1 3 2 3 1 1 4 4 4 2 4 5 4 2 1 2 3 4 2 3 3 3 
2 4 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 1 4 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 4 
5 5 4 1 1 1 5 5 3 3 2 3 5 4 2 1 4 5 1 3 5 5 5 1 1 1 5 5 1 5 1 4 
5 5 5 3 3 1 5 5 4 3 3 4 5 5 5 2 5 5 3 3 5 5 5 3 2 3 4 5 3 5 1 3 
5 5 5 3 3 3 5 5 3 2 3 3 5 5 5 2 5 5 3 3 5 5 5 3 3 3 4 5 3 5 3 5 
3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 5 2 3 3 2 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 1 5 1 2 
4 5 4 2 2 4 4 4 3 2 2 3 4 5 4 3 3 4 2 2 4 5 4 2 2 2 3 4 2 5 4 5 
5 5 5 1 1 1 5 5 1 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 2 5 5 5 1 3 3 5 5 1 3 1 5 
5 5 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 3 1 3 3 2 3 1 4 2 2 
3 5 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 2 3 3 4 4 2 5 1 3 
4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 1 3 4 5 4 4 5 4 4 1 4 4 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 
5 5 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 5 2 1 5 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 5 1 3 
5 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 5 2 1 5 3 2 2 3 4 3 2 1 2 3 3 2 5 3 5 
5 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 5 3 2 3 3 5 3 2 2 2 5 3 2 3 1 5 
4 1 3 1 1 1 3 4 1 1 3 1 3 4 3 1 5 4 1 3 4 5 4 1 1 1 3 4 1 5 1 4 
5 3 2 1 1 2 2 2 1 3 3 1 2 5 2 2 4 2 2 3 2 3 2 1 2 1 4 2 1 5 2 2 
2 2 3 2 1 1 3 3 2 1 2 2 3 4 3 2 4 4 3 3 4 5 4 2 3 2 3 4 2 4 2 3 
3 2 3 2 1 1 3 3 2 2 2 1 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 2 3 2 2 3 2 5 2 4 
5 4 4 2 2 3 4 4 2 3 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 3 2 3 4 2 5 3 4 
4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 
4 5 5 3 3 4 5 5 3 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 3 4 3 4 5 3 5 4 4 




Anexo 5. Resultado de turnitin 
 
 
